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KARTSBA  
 
atnisaraW  , tilreV ailiciC  .3102 .  nairaH rabaK taruS nalkI adap asahaB ayaD
SAPMOK  rebmevoN  isidE - 2102 rebmeseD  . .ispirkS   :atrakaygoY
.DSU ,PIKF ,DISBP  
  
  sinej sahabmem ini naitileneP -  sinej ayad   gnay rotkaf nad asahab
 ihuragnepmem retirwypoc   .nalki naksilunem malad asahab ayad nakanuggnem
 nakanugid gnay asahab ayad nakispirksednem halada ini naitilenep mumu naujuT
 nairaH rabaK taruS id nalki malad SAPMOK  de rebmevoN isi -  .2102 rebmeseD
sinej iuhategnem nigni )a( halada ini naitilenep aynsusuhk naujuT -  ayad sinej
 nairaH rabaK taruS id nalki malad nakanugid gnires gnay asahab  nad SAPMOK
 nalki malad tubesret asahab ayad nakanuggnem rutunep nakbabeynem gnay rotkaf
 nairaH rabaK taruS id .SAPMOK  
  nairaH rabaK taruS adap nalki halada ini naitilenep atad rebmuS
 rebmevoN iside sapmoK – tamilak halada aynatad nakgnadeS .2102 rebmeseD -
.tubesret nalki irad tamilak  
eb gnay naakatsupek naitilenep sinej kusamret ini naitileneP  tafisr
 helorepmem kutnu nakanugid gnay atad nalupmugnep kinkeT .fitatilauk fitpirksed
acab( isavresbo kinket halada ini naitilenep atad -  ini naitilenep nemurtsnI .)tatac
 kitamgarp iroet gnatnet nauhategnep lakebreb gnay iridnes itilenep halada
lpmi amaturet  gnukudid atres asahab isakinumok isgnuf nad ,rutut kadnit ,rutaki
 nakukalid atad nalupmugnep .nalki haubes iskudorp anamiagab gnatnet iroet
tamilak isasiratnevnignem )1( :tukireb iagabes arac nagned -  ,nalki malad tamilak
 ayadreb gnay nalki isakifitnedi )2(  ayadreb gnay atad isakifisalkgnem )3( ,asahab
hotnoc nagned isakifisalk lisah nakispirksednem )4( ,asahab -  naanuggnep hotnoc
 rakap nagned isatlusnokreb arac nagnes nakukalid isadilaV .asahab ayad
.tawajes namet nagned iretamrevnok nad kitamgarp  
ilenep lisaH  halada ini nait  ,amatreP   malad nakumetid asahab ayad
rebmevoN iside sapmoK nairaH rabaK taruS nalki -  .rebmeseD  , audeK  ayad sinej
 ,hatnirep ayad ,salejnep ayad ,pakgnu ayad halada itilenep nakumetid gnay asahab
sanijami ayad ,evitamrofni ayad ,siroter ayad  .ridnis ayad nad i ,agiteK  
 naknikayem nad kujubmem utnabmem tapad asahab ayad naktaafnamem
 .acabmep ,tapmeeK   ayad nakanuggnep ihuragnepmem gnay rotkaf aparebeb ada
 hibel raga atak halognem )2( ,fitakinumok hibel raga nalki taubmem )1( asahab
u )3( ,kiranem .acabmep naknikayem kutnu nad kujubmem kutn   
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TCARTSBA  
 
atnisaraW  , tilreV ailiciC .3102 .   ni rewoP egaugnaL  SAPMOK apsweN  rep
rebmevoN fo stnemesitrevdA -   .noitidE 2102 rebmeceD
sisehT etaudargrednU .DSU ,PIKF ,DISBP :atrakaygoY .  
 
 taht srotcaf dna yticapac egaugnal fo sepyt eht sessucsid yduts sihT
 .tnemesitrevda gnitirw ni yticapac egaugnal eht sesu ohw retirwypoc eht ecneulfni
 eht ni desu yticapac egaugnal eht ebircsed ot si yduts siht fo evitcejbo lareneg ehT
OK ni stnemesitrevda rebmevoN ni repapsweN yliaD SAPM -  fo noitide rebmeceD
 eht fo sepyt eht enimreted ot )a( era yduts siht fo evitcejbo cificeps ehT .2102
 yliaD SAPMOK ni stnemesitrevda eht ni desu netfo si taht yticapac egaugnal
ekaeps eht esuac taht srotcaf eht dna repapsweN  desu yticapac egaugnal eht esu sr
.repapsweN yliaD SAPMOK ni stnemesitrevda eht ni  
  yliaD SAPMOK ni stnemesitrevda eht si hcraeser atad fo ecruos ehT
rebmevoN ni repapsweN -  eht era atad eht elihW .2102 fo noitide rebmeceD
nes .stnemesitrevda esoht fo secnet  
  evitatilauq esu hcihw erutaretil fo yduts eht ot sedulcni hcraeser sihT
 si yduts siht fo atad eht niatbo ot desu seuqinhcet gnitcelloc ataD .evitpircsed
daer( euqinhcet lanoitavresbo -  rehcraeser eht si tnemurtsni hcraeser sihT .)eton
eht htiw demra flesreh   yllaicepse scitamgarp fo yroeht eht fo egdelwonk
 dna noitacinummoc egaugnal fo snoitcnuf eht dna ,stca hceeps ,erutacilpmi
 ataD .tnemesitrevda na fo noitcudorp eht si woh fo yroeht eht yb detroppus
niyrotnevni )1( :syaw gniwollof eht ni enod si gnitcelloc  eht ni secnetnes eht g
 egaugnal a evah hcihw stnemesitrevda eht gniyfitnedi )2( ,stnemesitrevda
 gnibircsed )4( ,yticapac egaugnal a evah hcihw atad eht gniyfissalc )3( ,yticapac
 egaugnal fo egasu eht fo selpmaxe eht htiw noitacifissalc eht fo stluser eht
c  gnivah dna strepxe citamgarp eht ot gnitlusnoc htiw enod si noitadilaV .yticapa
.seugaelloc htiw noitasrevnoc tcejbus  
 era yduts siht fo stluser ehT tsriF   eht ni dnuof rewop egaugnal eht
rebmevoN ni stnemesitrevda repapsweN yliaD sapmoK -  .noitide rebmeceD
dnoceS  ,yticapac sserpxe si hcraeser eht ni dnuof yticapac egaugnal fo sepyt eht ,
 evitamrofni ,yticapac lacirotehr ,yticapac dnammoc ,yticapac yrotanalpxe
 .yticapac yllacitsacras sserpxe dna yticapac noitanigami ,yticapac drihT  fo gnisu ,
capac egaugnal eht  .redaer eht gnicnivnoc dna gnidausrep pleh nac yti htruoF  ,
 na ekam ot )1( yticapac egaugnal fo esu eht ecneulfni taht srotcaf lareves era ereht
 erom eb ot sdrow eht ssecorp ot )2( ,evitacinummoc erom tnemesitrevda
t ecnivnoc dna edausrep ot )3( ,evitcartta .redaer eh  
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RATNAGNEP ATAK  
 
  halet gnay sutsirK suseY nahuT adap naktajnap silunep rukuys nad ijuP
 tapad silunep aggnihes asaib raul gnay takreb nad ainurak nakirebmem
 ludujreb gnay ispirkS .kiab nagned ini ispirks nakiaseleynem  adap asahaB ayaD
S nalkI  nairaH rabaK taru  SAPMOK rebmevoN  isidE -  2102 rebmeseD  silutid ini
 margorP ,nakididneP anajraS raleg helorepmem kutnu tarays utas halas iagabes
.hareaD nad ,aisenodnI artsaS ,asahaB nakididneP idutS  
 reb ini ispirks aynnakiaselesret awhab iradaynem siluneP  ,nagnukud tak
 helO .kahip iagabreb irad amasajrek nad ,tahisan ,aod ,nagnibmib ,tagnames
:adapek hisak amiret nakpacugnem nigni silunep ini natapmesek malad ,uti anerak  
.1   nagned gnay ispirks gnibmibmep nesod ukales .dP.M ,owonarP .rD .forP
narabasek hunep tahisan nad ,naitiletek , -  nad gnibmibmem malad tahisan
.ini ispirks nakiaseleynem malad silunep ignipmadnem  ukales ,.D.hP ,idnahoR
.amrahD atanaS satisrevnU PIKF nakeD  
.2  saitaM   sedeM okiN nad ,amirP odE saerdnA ,katnujnamiS onosibiW
 nawayiteS em hadus gnay  amales silunep utnabmem nad nagnukud nakirebm
.ini  
.3  nameT - silunep inamenem nad utnabmem hadus gnay 7 olugrA namet . 
.4  nameT -  namet  aynsusuhk 9002 ISBP  kinA anilasoR ,itawraM sirT anitnelaV
ehdanreB ,itagiW uyhaW ahtagA ,itutsA iluY ,iniroyteS  ,itnayirbeF aiteS at
 atiluY anirataK ,iniroyteS anireF asiR ,ailataN adniN akihD aralC
 suisorbmA ,.dP.S ,nawainruK itaJ leakiM ,itnayiR inrE anirahtaC ,gnalunamiS
 ,aragaN artiF gnadiruN ,omotU ureH oyteS ideD ,.dP.S otnawramuS gnabmaB
I ,nawamreH atneH edA  senahoY ,issagA odlA sudranieR ,oirtaS suitang
 aggnA sunaibaF ,oytesarP okE sunitsugA ,nawaiteS nawraM  ahduY ,otaneR
.otihdnaniP gnineH  
.5  nameT - gnay 9002 natakgna DISBP namet  utas rep utas tubesid asib kat  .
 ,tagnames ,isavitom ,nagnukud sata hisak amireT  gnay naamasrebek nad
.ini amales nilajret  
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.6   sata hisak amireT .utas rep utas naktubesid tapad kadit gnay kahip huruleS
.aynnautnab nad ,nagnukud ,nagnibmib  
 .anrupmes irad huaj hisam ini ispirks awhab iradaynem itileneP  nupualaW
parahreb itilenep ,naikimed   taafnamreb ini ispirks .acabmep igab  
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I BAB  
NAULUHADNEP  
1.1  gnakaleb rataL  
nalki nupuam atireb nakijaynem gnay katec aidem nakapurem rabak taruS  .
 rabak taruS  laujid naujut nagned kidoirep hibel uata patet araces naktibretid
naidajek apureb tapad atireb isI .mumu takaraysam adapek –  ,gnarep naidajek
op  ines atres nakididnep ,anacneb ,naakalecek ,imonoke nahatniremep nad kitil
 umli ,natahesek gnadib taumem gnay atireb aguj ada ,uti gnipmasiD .naayadubek
atireb pukgniL .agarhalo nad narubil ,nauhategnep  rabak tarus   tukgnaynem tapad
an ,lanoisanretni atireb  uti rabak tarus irad isgnuF .harerad atireb nupuam ,lanois
 ,narubih ,magareb gnay isamrofni nad naras nakirebmem halada iridnes
 nakisomorpmem kutnu naujutreb gnay nalki nad ,saul takaraysam igab nakididnep
.utauses  
apmaynep aidem iagabeS  nakhutubmem rabak tarus ,katec araces isamrofni nai
 lisah irad nad iridnes uti rabak tarus nalaujnep irad helorepid uti ayaiB .ayaib
 kutneb utas halas nakapurem nalkI .tubesret rabak tarus adap nalki nagnasamep
kaynab gnilap nad lanekid gnilap gnay isomorp   ini lah ,gnaro sahabid
gnaj ayad anerak nanikgnumek k  halada nalkI .)81:0102,nassiroM( saul gnay aynua
 ,nial aratna ,utauses nakisamrofnignem nigni gnay nagnalak igab isomorp aidem
 ,nalki malad nasep uata isamrofni nakiapmaynem kutnU .asaj nad ,edi ,gnarab
 .asahab nakanugid  kutnu aisunam nakanugid gnay utnab tala halada asahaB
 .isakinumokreb  ihuragnepmem kutnu naujutreb nalki malad asahab naanuggneP
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 gnay asaj uata edi ,gnarab nagned  kiratret raga ragnednep uata acabmep
 .nakrawatid  
b malad asahab naanuggneP  halada aynrasad adap isakinumokre
 iagabreb nagned nakukalid tapad nasep naiapmayneP .nasep nakiapmaynem
 ,kitirkgnem ,kujubmem ,kalonem ,isamrofni nakiapmaynem itrepes ,aarac
 nad ,ridniynem ,hatnabmem ,isaisogen nakukalem ,napaggnat nakirebmem
O .ayniagabes  adap iapmas tapad nakiapmasid gnay nasep raga ,uti anerak hel
 naktaafnamem tapad rutunep uata silunep ,fitkefe araces ragnednep uata acabmep
.)921:9002 ,owonarP( nikgnum fitkefees asahab  
 gnay asahab ayad nataafnamep nakhutubid ,nalki haubes nataubmep adaP
 gnaroes helo ikilimid ( nalki taubmep retirwypoc )  niasednem upmam raga
nalki n apur naikimedes ay ,  tapad tubesret nalki malad ada gnay nasep aggnihes
kiab nagned nakiapmasret  . eP taafnam na   nahilimep itrepes asahab kepsa iagabreb
rutkurts nanusuynep ,atak  milak gnitnep haltagnas .ayniagabes nad ,iynub ,ta  
 gnaroes retirwypoc   asahab ayad naklucnumem tapad nalki haksan silunep uata
 gnay kudorp adapek acabmep takaraysam tanim ihuragnepmem upmam gnay
nalki adap nakrawatid  tubesret asahab kepsa naktaafnamem nagned . 
 gnaroes naupmameK retirwypoc   nalki haubes niasednem nad taubmem malad
gnitnep tagnas , ayapus   .aynacabmep uata takaraysam helo amiretid tapad nalki
retirwypoC  nuggnem ulrep a nak  ,asahab   sketnok nakitahrepmem  asahab kepsa nad
 ayapus naklisahid gnay tamilak  ad  tap em lucnum nak   tapad gnay ayad haubes
 .acabmep ihuragnepmem ep ,nalki nagned natiakreB  araces asahab nakanuggn
sketnok nagned iauses nad fitkefe   adap ayad aynidajret naknikgnumem tapad
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 kutnu nakanugid aynitnan gnay halini asahab ayaD .asahab utaus habugnem  
.naknalkiid gnay asaj uata gnarab utaus padahret takaraysam nagnadnap  
 kutneb ,iynub itrepes asahab kepsa iagabreb iulalem ilagid tapad asahab ayaD
 itrepes ,asahab naiakamep kepsa nupuam ,rutkurts ,atak nahilip ,tamilak ,atak
aarp ,rutut kadnit ,rutakilpmi .)921:9002,owonarP( ayniagabes nad napaggn  
 tapad isakinumokreb gnaro paites aynranebes ,asahab ayad nagned natiakreB
 kutnu nakanugrepid tapad asahab ayaD .asahab ayad naktaafnamem nad ilaggnem
na nagnajnesek ignarugnem )b( ,isakinumok kefe naktakgninem )a(  gnay apa arat
 ,asahab naiakamep hadnirepmem )c( ,nakpakgnuid gnay apa nagned nakrikipid
 .)921:9002,owonarP(  ayniagabes nad  
 asahab ayaD aynem kutnu asahab nataukek radak halada  ,ankam nakiapm
 uata ,isamrofni ednep aggnihes fitakinumok isgnuf iulalem duskam  upmam ragn
silunep/rutunep duskam uata ,isamrofni ,ankam alages pakgnanem nad imahamem  
 gnay nasep nakfitkefegnem anugreb ini asahab ayaD .)9002 ,inuY artif atinoQ(
 pakgnanem nad imahamem upmam m acabmep uata ragnednep raga nakiapmasid
pmasid gnay isamrofni .nakia  
 adA iuhatekid ulrep gnay isakinumok isnemid agit  isakinumokreb akitek  .
amatreP al gnay isnemid , ka ukalirp nagned tiakret gnusgn  utiay ,isakinumok rot
 kutnu kiab kadnehek adap nakujnutid aynsite kepsA .isakinumok iska
 .bawaj gnuggnatreb audeK  tamroh ,  irad nial laudividni lah sata nagnudnilrep nad
ah halada ini kah malad kusamreT .aragen agraw k ;natamrohek kah nad tabatram  
ah  k  iserpskereb kutnu kah nad nemusnok kah ;latnem nad kisif natahesek sata
 .bawaj lah atres ;aidem malad agiteK ajnem kutnu nakaja , .takaraysam inomrah ag  
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 rusnU  naka gnay nagnorod uata isakovorp kutneb aumes gnaralem ini agitek
 lipis nagnakgnabmep adap nakaja uata naicnebek naktikgnabmem
54:7002,okomtayraH( -  .)64  
 .utnetret asahab ayad ikilimem nalki malad nasilut uata rabmag haubeS
siM .aynla  
.a   tiri uti ikuzuS ,agraulek kiabret nahilip agitrE “ nasilut nagned nalkI
 ,…agraulek taub nama agitrE ,…agitrE iakap ilakes namayn ,…tegnab
 nanayalep iges naklojnonem hibel gnurednec ”…hawem agitrE roiretnI
p irad ratnemok( agitrE ikuzuS liboM irad  ikuzuS liboM anuggnep ara
 nakujnunem gnay rabmag aynada nagned gnukudid ini laH .)agitrE
 ihuragnepmem nalki taubmeP .agitrE ikuzuS liboM ikilimem naigahabek
ratnemok nakmutnacnem nagned acabmep -  anuggnep arap irad ratnemok
ibom nagned saup asarem gnay libom  .tubesret l  
.b   ,renutroF nad avonnI gnajiK ikilimem gnutnU naluB“ nasilut nagned nalkI
 gnajiK nailebmep paites mk br05 iapmas sivres saj nad gnadac ukus sitarg
 nisem nanayalep iges naklojnonem hibel gnurednec ”renutroF nad avonnI
bmeP .tubesret libom irad  acabmep ihuragnepmem abocnem nalki tau
.sivres asaj nad gnadac ukus sitarg nakisomorpmem nagned  
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halasaM nasumuR 2.1  
 naitilenep malad halasam nasumur ,sata id gnakaleb ratal nakrasadreB
“ halada ini  hakanamiagaB  alki malad nakanugid gnay asahab ayad  taruS id n
rebmevoN iside SAPMOK nairaH rabaK - 2102 rebmeseD  nakrasadreB ”?
bus nususid ,sata id halasam nasumur   nasumur :tukireb iagabes halasam  
.a  sineJ -  id nalki malad nakanugid gnires gnay hakajas apa asahab ayad sinej
 nairaH rabaK taruS SAPMOK ? 
.b  aF  nakbabeynem gnay hakajas apa rotk nalki taubmep   ayad nakanuggnem
 nairaH rabaK taruS id nalki malad tubesret asahab SAPMOK ? 
 
3.1  naitileneP naujuT  
 gnay asahab ayad nakispirksednem halada ini naitilenep mumu naujuT
nairaH rabaK taruS id nalki malad nakanugid  SAPMOK  rebmevoN iside -
 :halada ini naitilenep susuhk  naujut nakgnadeS .2102 rebmeseD  
.a  sineJ -  rabaK taruS id nalki malad nakanugid gnires gnay asahab ayad sinej
 nairaH SAPMOK . 
.b   tubesret asahab ayad nakanuggnem rutunep nakbabeynem gnay rotkaF
alki malad  nairaH rabaK taruS id n SAPMOK . 
 
4.1  naitileneP taafnaM  
 iroet nagnabmekrep igaB .a  kitamgarp  nad kitnames  
 iroet nagnabmekrep padahret isubirtnok irebmem ini naitilenep lisaH
ales gnay kitamgarp  .asahab ayad ijakgnem kaynab utigeb  muleb ini am
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 gnay asahab naiakamep irajalepmem gnay umli iagabes kitamgarp ,lahadaP
 ulales aynsketnok atreseb asahab naiakamep paites nad sketnok takiret ulales
.aynmalad id asahab ayad gnudnagnem  
iroet nagned natiakreB  d ini naitilenep lisah ,kitnames a  majatrepmem tap
 araces ankam kepsa adap naksukofid aynah ini amales gnay kitnames naijak
 malad terknok isubirtnok nakirebmem kitnames ataynret ,lahadaP .lanretni
 .aracibmep uata silunep duskam isaterpretni nakirebmem  
B .b  nial itilenep iga  
 kutnu nial itilenep isaripsnignem upmam nakparahid ini naitilenep lisaH
 malad hibel ijakgnem nad itilenem .asahab ayad ianegnem  
 
5.1  halitsI nasataB  
.1  asahaB ayaD  
 kutnu asahab helo ikilimid gnay nataukek halada asahab ayaD
akfitkefegnem  nakiapmayneM .rutut artim adapek nakiapmasid gnay nasep  n
 sativitkefe naktakgninem tapad asahab ayad nakanuggnem nagned nasep
 isakinumok .)921:9002,owonarP(  
.2  nalkI  
  uata nalkI gnisitrevda  “ iagabes nakisinifedid tapad  fo mrof diap yna
 yb aedi ro ,ecivres ,tcudorp ,noitazinagro na tuoba noitacinummoc lanosrepnon
 ”rosnops deifitnedi na (  utaus ianegnem lanosrepnon isakinumok kutneb paites
 )iuhatekid gnay rosnops utas helo rayabid gnay edi uata ,sivres ,kudorp ,isasinagro
( )71:0102 ,nossiroM . 
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6.1  naijayneP akitametsiS  
 baB ,III baB ,II baB ,I baB irad iridret ini naitilenep naijaynep akitametsiS
 ,V baB ,VI  ratal nakiarugnem gnay nauluhadnep utiay  I baB .akatsuP ratfaD nad
 ,naitilenep halasam gnakaleb  naujut ,halasam nasumur  taafnam ,naitilenep
 ,halitsi nasatab ,naitilenep nad  .naijaynep akitametsis  
 uluhadret naitilenep nauajnit nakiarugnem gnay iroet nasadnal utiay II baB
 baB .naitilenep igolodotem utiay III baB .iroet akgnarek nad lah gnatnet isireb ini -
 rebmus ,naitilenep sinej utiay ,naitilenep malad edotem nagned natiakreb gnay lah
 nad ,atad nalupmugnep kinket ,naitilenep nemurtsni ,naitilenep atad nad atad
.atad sisilana  
naitilenep lisah VI baB  nasahabmep nad tnet isireb ini baB .  sisilana gna
 lisah nasahabmep nad atad ispirksed nakiarugnem ini baB .nasahabmep nad atad
isilana lisah ,atad ispirksed nakijasid ini bab adaP .naitilenep s  nasahabmep nad ,
 V baB .nakutnetid hadus gnay halasam nasumur nagned iauses atad sisilana lisah
sireb .naras nad ,isakilpmi ,naitilenep nalupmisek i  
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II BAB  
AKATSUP NAIJAK  
nairah tibret aynasaib gnay aidem halada )rabak tarus( katec aideM  ada ,
nanalub nad nauggnim tibret gnay aguj iD .   molok tapadret katec aidem malad
 .edi uata asaj ,gnarab utaus nakisomorpmem kutnu naujutreb gnay nanalkirep
pel kadit nalki utaus nalisahrebeK  gnaroes asahab ayad naanuggnep irad sa
retirwypoc  .nalki haksan silunep uata   
naveleR gnay naitileneP 1.2  
  atinoQ helo itiletid halet aynmulebes ini asahab ayad gnatnet naitileneP
tadiP iskiD adaP asahaB ayaD nataafnameP“ luduj nagned 9002 nuhat inuY irtiF  o
 .”kitiloP nakrasadreB   napakgnu awhab naklupmisid tapad ,tubesret naitilenep
 gnay napakgnu adap irad asahab ayad naklucnumem upmam hibel ataynret nasaik
 hibel tisilpmi araces nakpakgnuid gnay naataynreP .fitatoned araces iakapid
d adap irad asahab ayadreb  haubes alibapA .tisilpske araces nakpakgnui
 asahab ayad naklucnumem tapad urtsuj nahibelreb araces nakiapmasid naataynrep
.lortnokret kadit aynfitakinumok kefe  
  nuhat adap itraidniW icuL helo itiletid hanrep aguj nalki gnatnet naitileneP
 luduj nagned 1102  id nanakaM nalkI sineJ naiakameP malad rutakilpmI“
 ,tukireb iagabes nalupmisek libmaid tapad uti naitilenep iraD .”isiveleT  ,amatrep
 anerak laretil gnusgnal kadit rutut kadnit sinejreb nalki sinej raseb naigabes
ak sudom nakanuggnem nalki nakaynabek y tamil mep kajagnem kutnu nial gna  asri
 asib ,idaj .ihuragnepmem isukolireb nalki raseb naigabeS .kudorp ilebmem
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 nalki narutut ,kudorp ilebmem kutnu asrimep kajagnem malad awhab naklupmisid
 kutnu asrimep ihuragnepmem asib raga taubid aknalkiid gnay nanakam ilebmem .n  
kateC aideM nalkI 2.2  
  uata nalkI gnisitrevda  “ iagabes nakisinifedid tapad  fo mrof diap yna
 yb aedi ro ,ecivres ,tcudorp ,noitazinagro na tuoba noitacinummoc lanosrepnon
 ”rosnops deifitnedi na ( numok kutneb paites  utaus ianegnem lanosrepnon isaki
 )iuhatekid gnay rosnops utas helo rayabid gnay edi uata ,sivres ,kudorp ,isasinagro
 adapek nauhatirebmep iagabes nakitraid tapad aguj nalkI .)71:0102 ,nossiroM(
ad id gnasapid ,laujid gnay asaj uata gnarab ianegnem kayalahk  assam aidem mal
 tapmet id uata )halajam nad rabak tarus itrepes( .mumu  
  )iskudorpid( taubid gnay isamrofni iagabreb nalupmuk halada katec aideM
 )nakatec( nasilut iulalem )acabmep( narasas kayalahk adapek nakiapmasid nad
ihes rabmag iatresid ilak gnires nad  .)21:4002,sugA( acabid nad tahilid tapad aggn
 nad katecid gnay assam aidem anaras iagabes aguj nakitraid tapad katec aideM
jam nad rabak tarus itrepes alakreb araces naktibretid .hala  
sineJ - ec aidem adap nalki sinej  4 idajnem nakirogetakid tapad kat
:)02:0102,nossiroM(  
.1  lanoisan nalkI  
 rabesret gnay kudorp nagned raseb naahasurep halada nalki gnasameP
 .aragen utaus raseb naigabes uata lanoisan araces  
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.2  kol nalkI la  
ep uata recegnep ahasugnep halada nalki gnasameP  gnagad naahasur
takgnit  kol nalkI .lakol  kutnu nemusnok gnorodnem naujutreb la
okot adap ajnalebreb - et okot kol asaj nakanuggnem uata utnetr .la  
.3  fitkeles nad remirp nalkI  
 utaus padahret naatnimrep gnorodnem kutnu gnacnarid ini nalkI
nu uata utnetret kudorp rtsudni nahurulesek kut  naka nalki gnasameP .i
kof hibel  ,alibapa remirp nalki nakanuggnem su krem   gnay asaj kudorp
.rasap isanimodnem halet aynnaklisahid  
.4  lanoiseforp nad sinsib nalkI  
.a  ratna nalkI - sinsib  
ratna nalkI - k tegrat nagned nalki halada sinsib  uata utas adape
mep ihuragnemem narepreb gnay udividni aparebeb  gnarab naileb
irtsudni asaj uata  agnitnepek kutnu  arap anamid naahasurep n
dividni .ajrekeb uti u  
.b  eforp nalkI lanois  
eforp nalkI  ajrekep arap adapek tegrat nagned nalki halada lanois
anoisseforp  nad kinket ilha ,igig retkod ,aracagnep ,retkod itrepes l
agned ayniagabes  naujut n  nakanuggnem akerem gnorodnem
.akerem naajrekep gnadib malad naahasurep kudorp  
.c  nagnagadrep nalkI  
ned nalkI  narulas alolegnem gnay atoggna arap tegrat nag
 arap atres rotubirtsid ,raseb gnagadep itrepes ,narasamep
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 atoggna arap gnorodnem halada ini macames nalki naujut.recegnep
 ilabmek laujnem atres ,nakisomorpmem ,ikilimem kutnu narulas
apek utnetret kudorp kerem .aynnaggnalep ad  
sineJ -  ,irogetak 2 idajnem igabid )56:5002( amataydiW turunem nalki sinej
 naigabmeP .susuhk araces nalki naigabmep nad mumu araces naigabmep utiay
 nalki )c( ,nahatnab nalki )b( ,laisos bawajgnuggnat nalki )a( itupilem mumu araces
,naalebmep   nalki naigabmep nakgnadeS .agraulek nalki )e( ,nakiabrep nalki )d(
 )b( ,nakanugid gnay aidem nakrasadreb )a( :9 idajnem igal igabid susuhk araces
 nakrasadreb )d( ,nalki isi gnadib nakrasadreb )c( ,naujut nakrasadreb
p dujuw nakrasadreb )e( ,aynrotakinumok  )f( ,naknalkiid naka gnay kudor
 ,aynnarasas hayaliw /napukac nakrasadeb )f( ,nalki narasas kayalahk nakrasadreb
 naiapmaynep natakednep kinket nakrasadreb )h( ,aynisgnuf nakrasadreb )g(
.nasep   
rusnu ikilimem aynmumu katec nalkI - nakanuggnem gnay amatu rusnu  halitsi -
.tukireb iagabes halitsi  
.a  enildaeH   nagned aynatiak ada utnet muleb gnay( luduj uata ypocydob - )ayn  
.b   gnay nup apa uata )ledom( gnaro otof uata rabmag ,isartsuli ,lausiV
.iridnes uti kudorp otof uata/nad fitaerk pesnok nagned natiakreb  
.c  pocydoB y  kudorp gnatnet icnir hibel isamrofni nakirebmem gnay sket uata
.laujid gnay asaj uata  
.d   kudorP  aman naklipmanem asib sugilakes gnay( kudorp otof uata tohs
krem  .)  tohs tcudorP  nakapurem ajas asib ini lausiv niam   isartsuli uata
.amatu  
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.e  enilesaB  aib gnay  id hawab gnilap katelret aynas tuoyal   ini naigab iD .nalki
 nakkusamid asib  ,enilgat  ,nagols ,esarhp hctac  ad aman uata  tamala n
 nanalkignep naahasurep )52:4002,sugA( . 
nalkI isgnuF 3.2  
 atiK .nahilip naradasek nakatpicnem kutnu arac utaus halada nanalkireP
it  naknialem ,nakirbap arap adapek gnusgnal araces gnarab ilebmem tapad kad
 kudorp laujnem gnay halini rotubirtsiD .rotubirtsid arap tubesid gnay nega iulalem
 tubesret laujnep araP .laujnep arap nakanuggnem nagned takaraysam ek
ulremem ka gnay isamrofni nak aut  kayalahk adap nakiapmasid ulrep gnay l
.)341:5002,amataydiW( aynkudorp nagned naanekreb  
 tapad nalki ,tala iagabes tahiliD .isgnuf iaynupmem ai anerak ada nalkI
 anam ek adap gnutnagret aI .naujut iagabreb iapacnem kutnu nakanugid
haragnem kadneh rotakinumok nasep nak n  nakharaid naka nalki ,idaj asiB .ay
 gnamem nalki ,aynitrA .lah utauses nakuhatirebmem ayapu adap aynah
 kadit rotakinumoK .nakiapmasid gnay apa iuhatagnem radekes aynah nakparahid
arahgnem aynlasim ,utauses uhatirebmem radekes irad hibel duskamreb  raga p
 malad naknarasid gnay anamiagabes naras itukignem kutnu kujubret kayalahk
.nalki nasep   
ki naujut nagnes natiakreB rutaretil aparebeb turunem ,nal   araces naksilutid
 gnay )541:441,5002( amataydiW malad irewiliL olA turuneM .magareb
 aparebeb mukgnarem  nalki awhab naksilunem nalki naujut gnatnet rebmus
isgnuF .saul tagnas gnay isgnuf iaynupmem -  isgnuf itupilem tubesret isgnuf
 isgnuf nad ,imonoke isgnuf ,nakididnep isgnuf ,isakinumok isgnuf ,narasamep
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rahid gnay nalki isgnuf halada narasamep isgnuF .laisos  utnabmem kutnu nakpa
 ihuragnepmem kutnu nakanugid nalki ,aynitrA .kudorp laujnem ata narasamep
.kudorp ismusnokgnem nad ilebmem kutnu kayalakh   
 ,aynitrA .isakinumok isgnuf halada irewiliL turunem audek nalki isgnuF
kutnebes nakapurem aynranebes nalki awhab   adapek rotakinumok irad nasep
 nalki akam ,nial gnaro adapek aracibreb atik nagned aynlah amaS .aynkayalahk
 .nakinumok nad rotakinumok aratna nakgnubuhgnem gnay nasep nakapurem aguj  
sgnuF .nakididnep isgnuf halada nalki irad irewiliL turunem agitek isgnuF  i
 utnabmem tapad gnay tala nakapurem nalki awhab ankam gnudnagnem ini
 nakukalem upmam nad ,iuhategnem raga ,utauses ianegnem kayalahk kididnem
.utauses  
nalki irad tapmeek isgnuF   gnudnagnem ini isgnuF .imonoke isgnuf halada
 imonoke nataigek raga imonoke kareggnep idajnem upmam nalki awhab ankam
idajnem imonoke napudihek tuyned ,aynitrA .nalajreb patet   .gnabmekreb
rekep natapadnep ,akubret nikam ajrek nagnapal ,habmatreb nagnutnueK  nikam aj
.tauk nikam idajnem takaraysam naupmamek nad ,iggnit   
 nalki ,ini isgnuf malaD .laisos isgnuf halada nalki irad amilek isgnuF
 nalkI .raseb pukuc gnay sikisp laisos kapmad naklisahgnem upmam halet ataynret
p iagabreb awabmem  ayadub aynlucnum aynlasim ,takaraysam malad huragne
 nad ,pop ayadub nakatpicnem ,urab laisos sutats nakatpicnem ,emsiremusnok
.ayniagabes   
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 sketnoK 4.2  
kitsiugnil gnabac utas halaS  ad sketnok naklojnonem gnay  aynsisilana mal
kitamgarp halada etid ini laH .  aynukub malad )7991( nosniveL helo naksag
scitamgarP mem nosniveL ,tubesret aynukub malaD .  isinifed aparebeb taub
kitamgarp  kireB .sketnok nagned naktiakid gnay kitamgarp isinifed halada ini tu  
.sketnok nagned nagnubuhreb gnay nosniveL turunem  
.a  kitamgarP  a  gnay sketnok nad asahab aratna nagnubuh lawhi naijak halad
.asahab rusnu malad id nakedokid uata nakisasilakitamargid  
.b  kitamgarP   gnay sketnok nad asahab aratna nagnubuh lawhi naijak halada
.asahab namahamep gnatnet nasalejnep igab rasad nakapurem  
.c  garP kitam   kutnu asahab anuggnep naupmamek lawhi halada
 tapet nad tutap uti tamilak aggnihes sketnok nagned tamilak nakiauseynem
.nakrujnaid  
kitamgarp isinifed nakrasadreB   sketnok awhab naklupmisid tapad ,sata id
kitamgarp helo nakulrepid tagnas T . ,sketnok apna  kitamgarp sisilana  dit  naka ka
kitamgarp ayaD .nalajreb   gnutnagreb tagnas   adap gnusgnalreb gnay sketnok adap
.rutut awitsirep haubes malad nakrajuid narutut utkaw  
 ulal uti htriF nad ikswonilaM helo naklanekid gnay isautis sketnoK
yH helo igal nakgnabmekid  isautis nagned aynakgnubuhgnem gnay )4791( sem
 gnay rutut nenopmok napaled tapadret ,tubesret rutut isautis malaD .rutut
 tapad uti rutut nenopmok napaledeK .GNIKAEPS idajnem takgnisid
pilmem  tapad uti rutut nenopmok napaleD .gnaroeses narutut ihuragnepmem  itu
 igolokisp ratal nad kisif ratal )enecs nad gnittes(  rutut atresep , ,)stnapisitrap(  
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 rutut naujut ,)sdne(   kadnit naturu ,)stca(   rutut adan ,)syek(   rutut narulas
)stnemurtsni(   rututamron ,)smron(   rutut sinej nad .)serneg(  
alad sketnok sahabmem )6991( eluY  gnaroes naupmamek nagned aynnatiak m
nem kutnu g isakifitnedi  nerfer -  hibel uata utas adap gnutnagreb gnay nerfer
serpske padahret uti gnaro namahamep p nagned natiakreB .ucaid gnay i  nasalejne
akisinifed ai sketnoK .sketok nad sketnok nakadebmem eluY ,tubesret  iagabes n
unem sketoK .nakanugrepid atak haubes anamid kisif nagnukgnil  halada eluY tur
kitsiugnil nahab  .napakgnu uata iserpske haubes imahamem utnabmem gnay  
kitsiugnil naigab halada sketoK   iserpske haubes tapmet nagnukgnil malad
.nakanugrepid  
b )1002( yeM  nasahabmep malad gnitnep uti sketnok awhab tapadnepre
sinifednem yeM .silutret uata nasil asahab naaskatek ki  pesnok iagabes sketnok na
 gnay nagnukgnil iagabes imahapid surah gnay ,sitats pesnok nakub nad simanid
umem gnay saul itra malad ,habureb asaitnanes  iskaretnireb napisitrap naknikgn
ok sesorp malad kitsiugnil iserpske nad isakinum   tapad gnay akerem iskaretni irad
 tapad sketnok aggnihes anuggnep adap isaatneiroreb sketnoK .itregnemid
kopmolek utas irad ,nial anuggnepek utas anuggnep irad adebreb akgnasid  
 yeM .nial asahabek asahab utas irad ,nial anuggnep kopmolek utas ek anuggnep
 haubes numan ,nerfer radekes irad hibel sketnok awhab nakhabmanem
 .uti utauses hakapa kutnu namahamep lahirp halada sketnoK .nakadnit/nataubrep   
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isakinumoK malad asahaB isgnuF 5.2  
 nenopmoK .nenopmok aparebeb naktabilem ulales isakinumok isautiS
 ,silunep uata aracibmep apureb tapad gnay nasep naiapmaynep halada tubesret
 edok ,nasep ankam ,ragnednep uata acabmep apureb tapad gnay nasep amirenep
 gnay gnabmal apureb -  nad ,anaras apureb gnay narulas ,naasahabek gnabmal
 .sketnok  
 91:6002( kkd ,ludbA -  malad asahab isgnuf hujut nakrapamem )32
 ,lanoisamrofni isgnuf )c( ,fitkerid isgnuf )b( ,fiserpske isgnuf )a( utiay ,isakumok
gnuf )e( ,laugnilatem isgnuf )d(  )g( nad ,lautsketok isgnuf )f( ,lanoiskaretni is
.kitiup isgnuf  
 asahab isgnuF .nasep naiapmaynep adap haragnem asahab fiserpske isgnuF )a(
 uata ,nanigniek ,isome nakiserpskegnem kutnu nakanugid asaib tubesret
tukireb iagabes halada fiserpske isgnuf hotnoC .nasep naiapmaynep naasarep  
!tikas ukalapek …hudA )1(  
ab …hO )2( !ukitah asar aynaigah  
 nakpakgnugnem gnay fiserpske isgnuf naiakamep ,sata id hotnoc adaP
.aigahab asar nad tikas asar nahulek  
 kiab ,nial gnaro ihuragnepmem kutnu nakanugid tapad asahab fitkerid isgnuF  )b(
leS .aynukal hakgnit nupuam ,aynnaasarep ,aynisome  aguj asahab ,uti nia
 ,hatniremem ,gnadnugnem ,nagnaretek irebmem kutnu nakanugid tapad
nial nad ,macnagnem ,naktagnigninem ,nasemem -  rutut kadnit kusamret nial
aynlasim fitkerid isgnuf nakapurem gnay asahab kutneB .fitkerid  
bmem gnay umatam ria halsupaH )1( !uti ipip ihasa  
!nakalis ,muniM )2(  
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 ikilimem gnay ajrek atak adap tahilret sataid hotnoc adap fitkerid isgnuF
.hatnirep ankam  
 tubesret asahab isgnuF .ankam adap sukofreb asahab lanoisamrofni isgnuF )c(
lem aynlasim utauses nakisamrofnignem kutnu nakanugid  ,nakropa
 hotnoC .utauses nakisamrofnignem nad ,naksalejnem ,nakispirksednem
tukireb iagabes halada lanoisamrofni isgnuf  
  gnitnep tagnas gnay asahab rusnu nakapurem atakasok uata ataK
 haluti atakasok malaD .nasilut uata haksan haubes malad
 ankam gnudnakret .silunep nakpakgnuid gnay nasagag nad  
 
 uata naknaketid gnay halada edi uata isamrofni ,sata id hotnoc malaD
tamilak malad ankaM .nakgnitnepid -  idajnem uti anacaw malad id tamilak
.tubesret anacaw malad sukof  
edok adap sukofreb asahab laugnilatem isgnuF  )d(  asahab ,tubesret isgnuf malaD .
 isgnuf hotnoC .asahab gnatnet utauses nakataynem kutnu nakanugid
tukireb iagabes halada asahab laugnilatem  
 alib )arab utab ,mala sag ,sag ,imub kaynim( lisof rakab nahaB
 naklisahgnem naka rakabid  OS  babeynep iagabes xON nad  amatu
 halada rasebret xON nad 2 OS lisahgneP .najuh ria naamasek
 arab utab nakanuggnem gnay yrtsudni nad kirtsil tikgnabmep
 helo naksapelid aguj uti xON nad 2 OS .rakab nahab iagabes
.nalaj id naaradnek  
 2 OS utiay asahab gnabmal irad gnabmal rusnu gnudnagnem sata id hotnoC
 itrareb gnay adisko ruflus   nad xON   itrareb .adisko negortin   edok itrareb inI
 .nial gnay edok nakgnabmalem kutnu nakanugid tapad asahab  
as adap sukofreb asahab lanoiskaretni isgnuF  )e(  lanoiskaretni isgnuF .narul
 irihkagnem nad ,naknahatrepmem ,nakpakgnugnem kutnu nakanugid asahab
 .nasep amirenep nad nasep iapmaynep aratna isakinumok katnok utaus
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 napadahreb kadit gnay isakinumok adap naknaketid hibel tubesret isgnuF
ep aynlasim ,gnusgnal .nopelet malad napakacr  
 isgnuF .asahab naiakamep sketnok adap sukofreb asahab lautsketnok isgnuF  )f(
 nagned imahapid surah naraju utaus awhab namodepreb tubesret
halada lautsketnok isgnuf hotnoC .aynsketnok nakgnabmitrepmem  
?apa inI  
 atak naucA ini  oc adap  ankaM .sketnok adap gnutnagret tagnas sata id hotn
 atak ini   tubesret gnaro taas adap kujnutid gnay kejbo adap gnutnagret
.atakreb  
 )g(  .natlumis araces ankam nad edok adap isatneiroreb asahab kitiup isgnuF   
a susuhk araces hilipid naasahabek edok aynduskaM  ihadawem tapad rag
rusnU .nasep rebmus helo nakiapmasid kadneh gnay ankam -  itrepes ines rusnu
 hotnoC .asahab kitiup isgnuf irad kutneb halada arofatem nad ,amir ,emtir
:tukireb iagabes halada asahab kitiup isgnuf  
auT - .idaj nikam aut nikam ,idalek aut  
hotnoC   .sugilakes ankam nad naasahabek edok naknaknakenem hibel sata id
 iadamem gnay naupmamek iaynupmem gnay aisenodnI asahab rutunep paiteS
 kutneb nagned ilakes amas nagnubuhreb kadit uti naraju itra imahamem naka
ataK .aynnaraju -  hotnoc adap hilipid gnay atak  nakgnabmitrepmem aynah uti
atames ”iynub naamasrep“ - atak ankam adap nakub ,atam - .aynatak  
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asahaB ayaD 6.2  
  nakdujuwem itrareb asahabreB .narikimep irad dujuw nakapurem asahaB
 irad lisah nad asahabreb asib kadit atik rikipreb apnat ,babeS .rikipreb lisah  sesorp
 malad nakdujuwid apnat nial gnaro iuhatekid nikgnum kadit utas gnaro rikipreb
 nakgnabmegnem nad ,sisilanagnem ,narikimep iuhategnem kutnU .asahab kutneb
 .aynnakdujuwem kutnu asahab utaus nakhutubid narikimep  tapad gnaro paiteS
kadit ipatet asahabreb   kutnu asahab ayad naktaafnamem tapad gnaro paites
 aynranebes rutkurts paites ,atak paites ,iynub paiteS .isakinumok nakfitkefegnem
.asahab ayad gnudnagnem  
 kutnu asahab helo ikilimid gnay nataukek halada asahab ayaD
 nakiapmayneM .rutut artim adapek nakiapmasid gnay nasep  nakfitkefegnem
 sativitkefe naktakgninem tapad asahab ayad nakanuggnem nagned nasep
 .isakinumok d adap isakinumokreb malad asahab naanuggneP  halada aynrasa
 nagned nakukalid tapad nasep naiapmayneP .nasep nakiapmaynem
 nakirebmem ,kitirkgnem ,kujubmem ,kalonem ,isamrofni nakiapmaynem
 helO .ayniagabes nad ,ridniynem ,hatnabmem ,isaisogen nakukalem ,napaggnat
nakiapmasid gnay nasep raga ,uti anerak   uata acabmep adapek iapmas tapad
 asahab ayad naktaafnamem tapad silunep uata rutunep ,fitkefe araces ragnednep
.)921:9002,owonarP( nikgnum fitkefees  
 nial atak nagned utas ataK .atak naratat iulalem ilagid tapad asahab ayaD
debreb gnay asahab ayad ikilimem a-  ’laggninem‘ uata ’itam‘ atak itrepes ,adeb
 atak nagned aynlah adeB .larten tafisreb gnay asahab ayad ikilimem supmam  ,
 ,tafaw ,rugug adebreb gnay asahab ayad ikilimem ayniagabes nad -  ataK .adeb
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supmam  nudnagnem aynmaladid gnay evitagen asahab ayad ikilimem  asar g
 tapad igal kadit aynaicnebek gnay nial gnaro anerak nasaupek hunep nad madned
apa taubreb -  ikilimem rugug ataK .pudih uata ayadreb hisam akitek itrepes apa
 kutnu idajret aynaitamek anerak kejbus padahret tamroh gnay asahab ayad
ihes naranebek alebmem naagrahgnep tapadnem ulrep aggn  nad ,natamrohgnep /
.ayniagabes  
 iynub awhab isakifitnedignem )921:9002( owonarP iulalem otnayraduS
 tapad gnay ankam ikilimem /i/ iynub ,iynub naratat adaP .utnetret ankam ikilimem
iagabes ispesrepid gnay naadaek nakrabmaggnem   utaus adap licek gnay utauses
 .ayniagabes nad ,”lituk“”lihdnak“ ,”liksum“ ,”likuc“ ,”likirek“ atak itrepes ,adneb
atak mulebes ,numaN -  utaus malad iakapid /i/ iynub gnudnagnem gnay atak
ned alup utigeB .lucnum muleb aynasahab ayad ,utnetret narutut sketnok  nag
 fitaler gnay atak ankam radakreb gnay ayad gnudnagnem /o/ iynuB ./o/ iynub
atak itrepes ,raseb -  ,”lorbma“ ,”lopmek“ ,”lohtop“ awaJ asahab malad atak
 naklucumem tapad gnipmas iD .ayniagabes nad ,”lohdob“ ,”lohdorbm“ ,”lojorm“
sanijamireb gnay asahab ayad  naklucnumem tapad aguj /o/ iynub ,”raseb“ nagned i
 ,”lojneb“ ,”lokgnod”,lortak“ itrepes ,”tauk“ nagned isanijamireb gnay asahab ayad
.ayniagabes nad ,”lobmoreg“ ,”lodfa“  
  tamilak rutkurtS .rutkurts naratat malad lucnum tapad asahab ayaD
d ikilimem utnetret  .adebreb gnay rutkurts nagned nususid akitek adebreb gnay aya
:tukireb iagabes halada asahab ayad naklucnumem gnay tamilak rutkurts hotnoC  
 )a  .isartsnomedreb akitek awsisaham kabmenem isiloP  
)b  .isartsnomedreb akitek isilop kabmetret awsisahaM  
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)c  b akiteK .isilop kabmetret awsisaham ,isartsnomedre  
 )d  .isartsnomedreb akitek isilop kabmetid awsisahaM  
 asahab ayad ikilimem ”awsisaham kabmenem isilop“ )a( tamilak rutkurtS
 .kabmenem nakadnit nakukalem ajagnes gnay ukalep idajnem ”isilop“ awhab
aham“ )d( rutkurtS  awhab asahab ayad naktahilrepmem ”isilop kabmetid awsis
 )b( rutkurtS .kabmetid surah aggnih utnetret nakadnit nakukalem awsisaham
 naktahilrepmem tamilak lawa id naktapmetid gnay ”isilop kabmetret awsisaham“
nep hibel /kabmetret/ awitsirep awhab asahab ayad  awitsirep adapirad gnit
 adap naktapmetid ”isilop kabmetret awsisaham“ )c( rutkurtS ./isartsnomedreb/
 utaus nakukalem ajagnes kadit araces isilop awhab naktahilrepmem rutkurts rihka
 nial gnay nakadnit utaus nakukalem gnades awsisaham akitek nakadnit
snomed( adebreb tubesret rutkurts tapmeek irad )isukolrep( kefE .)isart - .adeb  
 ankam nautasek akitek lucnum tapad anacaw adap asahab ayaD
 ankam nautasek irad pakgnuret gnay naseP .nasep nautasek nakpakgnugnem
 malad lucnum tubesret halada ini hawad iD .anacaw kutneb   malad tamilak hotnoc
.asahab ayad nakanuggnem gnay awaJ asahab  
 ewok aboc kobm ,uka orak kipa meleg hisi neY“ gnema - gnema   ehamo gnayn
 kajaid gnomo - gnomo   legna hisi neY .sula ihtnak gnama - negnama   asar ewud neb
.idew   aohdnok ,kugugebm petet hisi onogn arac oggnagn ekrabasid sew ken eneD
 uka ken kuma)gn(  ”.rolek repmut kat asib  
  kutnu tauk tagnas gnay ayad ikilimem sata id anacaW
 atak nahilip nakanuggnem nakanuggnem tubesret anacaW .nasep nakiapmaynem
 malad tapet gnay gnema“ itrepes ,ayntamilak paites malad -  lususid ”gnema
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gnomo“ - gnama“ ,”gnomo -  gnay asahab ayad ikilimem ”kuma)gn(“ nad ,”gnama
 naadebrep aynada anerak lucnum uti asahab ayaD .aynragnednep igab tauk tagnas
itek igal tauk asaret hibeL .atak paites malad lakov gnisam ak -  atak gnisam
 irad isadarg aynada naktahilrepmem nad adedreb gnay ankam ikilimem gnamem
 ,tauk tagnas gnay iskefa ankam ikilimem gnay atak ek asaib tagnas gnay atak
.kuma)gn( utiay  
 gnay asahab naanuggneP .laisos kadnit malad malad nakanugid asahaB
d  naktabilem ulales isakinumok isautiS .isakinumok isautis malad ada uti naikime
 tapad gnay nasep naiapmaynep halada tubesret nenopmoK .nenopmok aparebeb
 uata acabmep apureb tapad gnay nasep amirenep ,silunep uata aracibmep apureb
dok ,nasep ankam ,ragnednep gnabmal apureb gnay e -  ,naasahabek gnabmal
 .sketnok nad ,anaras apureb gnay narulas  
  tapad asahab ayaD   gnay nagned utas ataK .atak minonis iulalem ilagid
adebreb gnay asahab ayad ikilimem nial -  uata ”itam“ atak itrepes ,adeb
sahab ayad ikilimem ”laggninem“  atak nakgnadeS .larten tafisreb gnay a
 hibel gnay asahab ayad ikilimem ayniagabes nad ,”rugug“ ,”sawet“ ,”supmam“
 aynmalad id gnay fitagen asahab ayad ikilimem ”supmam“ ataK .kifiseps
gnaro anerak nial gnaro anerak nasaupek hunep nad madned asar gnudnagnem  
apa taubreb tapad kadit aynicnebid gnay nial -  .pudih hisam akitek itrepes igal apa
 anerak kejbus nagned tamroh gnay asahab ayad ikilimem ”rugug“ ataK
 naktapadnem ulrep aggnihes naranebek alebmem kutnu idajret aynnaitamek
.natamrohgnep  
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 7.2 ahiliP nad iskiD  ataK n  
 nemetrapeD asahab tasup aisenodnI asahaB raseB sumaK turunem iskiD
 halada aisenodnI nakididneP  nad tapet gnay atak nahilip   malad( sarales
nu )aynaanuggnep tu  utnetret kefe helorepid aggnihes nasagag nakpakgnugnem k
 .)nakparahid gnay itrepes(  
regneP  naklutnapid gnay apa irad saul hibel huaj iskid uata atak nahilip nait
atak nanilaj helo - ak naitregnep pukacnem iskid uata atak nahiliP .uti atak -  atak
 kutnebmem anamiagab ,nasagag utaus nakiapmaynem kutnu iakapid gnay anam
atak nakopmolegnep - apet gnay atak napakgnu nakanuggnem uata t -  gnay napakgnu
 .isautis utaus malad nakanugid kiab gnilap gnay anam ayag nad ,tapet  
asnaun tapet araces nakadebmem naupmamek nakitraid alup tapad iskiD -
 kutnu naupmamek nad ,nakiapmasid nigni gnay nasagag irad ankam asnaun
 gnay asar ialin nad isautis nagned )kococ( iauses gnay kutneb nakumenem
 .ragnednep kopmolek ikilimid  
 ay atak nahiliP  naasaugnep helo naknikgnumid aynah iauses nad tapet gn
 gnay nakgnadeS .uti asahab atak naarahadnebrep uata atak asok raseb halmujes
 atak nahurulek halada asahab utaus atak asok uata atak naarahadnebrep duskamid
.asahab haubes helo ikilimid gnay  
irad isgnuF  .nial aratna iskid  
.a   kadit nad raneb araces itregnem ragnednep uata acabmep taubmeM
 uata acabmep helo nakiapmasid gnay apa padahret mahap halas
.silunep  
.b  tegrat iapacnem kutnU  .fitkefe gnay isakinumok  
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.c  v araces nakiserpskeid gnay nasagag nakgnabmaleM .labre  
.d   ,imser ,imser tagnas( tapet gnay nasagag iserpske ayag kutnebmeM
.acabmep uata ragnednep nakgnaneynem aggnihes )imser kadit  
821:9002( oygabuS irA malad itutsahiguS - )921    iskid uata atak nahilip
atak naitregnep pukacnem - utnu iakapid gnay anam atak  utaus nakiapmaynem k
 anam ayag nad ,tapet gnay atak nakopmolegnep kutnebmem anamiagab ,nasagag
 naupmamek halada iskid uata atak nahiliP .isautis utaus malad iauses gnilap gnay
 ,nakiapmasid nigni gnay nasagag irad ankam asnaun tapet araces nakadebmem
k nad e  ialin nagned iauses nad kococ gnay kutneb nakumenem kutnu naupmam
.ragnednep takaraysam kopmolek ikilimid gnay asar  
labrevnoN nad labreV asahaB 8.2  
  sesorP .aisunam narikip malad asahab ada hadus ,rikipreb aisunam akiteK
aynranebes fitingok araces rikipreb   sesorp nakapurem gnidocne   )nakapegnep(
 sesorP .nasagag gnidocne   atanem hadus rutunep ,aynrutunep helo iuhatekid aynah
 atatret haleteS .asahab hadaw nakanuggnem nakpakgnuid naka gnay nasagag
uggnem labrev araces nakpakgnuid nasagag ,hutu araces  uata nasil asahab nakan
.labrevnon asahab nakanuggnem nad nasilut  
labrev naseP  nakiapmasid gnay nasep halada  .atak kutneb malad   naseP
silutret nad nasil kutneb malad nakisakinumokid tapad ini labrev  labrev naseP .
nad katec aidem iulalem nakiapmasid nasilut  .lausiv oidua    
 naseP nasep halada labrevnon  gnay  atak nakanuggnem kadit nakiapmasid -
atak  .atak apnat nasep uata   naseP  labrevnon  nakiapmasid  kareg nakanuggnem
atam katnok nad hajaw iserpske ,hubut asahab ,taraysi  epikiw(  kutneb nalkI .)aid
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agnem labrev non  haubes iagabes tubesid tapad ai akam ,itra gnudn  nasep
isakinumok  fitidua labrev non ,lausiv labrev non apureb tapad labrev non naseP .
 amiretid tapad gnay nasep halada lausiv labrev non naseP .lausiv labrev non nad
.natahilgnep ardni iulalem aynsusuhk  
adaP   nakitnaggnem ,inkay isgnuf aparebeb ikilimem isakinumok ,aynrasad
 isakinumok gnatnenem uata labrev isakinumok naktaugnem ,labrev isakinumok
 labrev isakinumok nakitnaggnem gnay labrevnon isakinumok haubeS .labrev
ke aparebeB .nakrisfatid hadum hibel gnires  gnay )labrevnon isakinumok( iserps
 tamales’,’olah’,’kadit‘ ,’ay‘ itrepes tkagnis gnay labrev isakinumok nagned arates
 labrevnon isakinumok haubes akiJ .ayniagabes nad ,’uhat kadit ayas’,’laggnit
irad naklisahid gnay ankam akam ,labrev isakinumok naktaugnem   hibel atak
.itregnemid hadum  
 malad asahab ayaD aynasaib labrev asahab   tauk tagnas gnay kefe ikilimem naka
 rusnu ikilimem labrev asahab naiakameP .labrevnon asahab helo gnukudid akij
anacaw nad ,)nasil asahab :enotarap( fargarap ,tamilak ,atak apureb amatu  .
 asahab helo nakiapmasid gnay nasep nakapurem labrevnon asahab nakgnadeS
.labrev asahab utaus irad tarisret ankam uata labrev  
 
9.2   nad rutuT awitsireP rutuT kadniT  
 3 gnudnagnem naka gnay narutut utaus naklisahgnem nakadnit utauS
 .nagnubuhreb gnilas gna ykadnit amatreP   nakapurem gnay ,isukol kadnit halada
 .ankamreb gnay citsiugnil napakgnu utaus naklisahgnem uata narutut rasad kadnit
audeK   gnay ,isukoli kadnit halada  nagned narutut nakutnebmep nakapurem
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 .narikif malad id isgnuf aparebeb agiteK   nakapurem gnay ,isukolrep kadnit
 .naklisahid gnay narutut  
  ( anajnuK malad elraeS .R nhoJ :5002  malad awhab nakataynem )53
acam agit aynkadites tapadret asahab naanuggnep kitkarp  agiteK .rutut kadnit m
turutreb uti rutut kadnit macam -  kadnit )1( :tukireb iagabes naktubesid tapad turut
.renisukolrep kadnit )3( nad ,renoisukoli kadnit )2( ,renoisukol  
  tamilak nad ,asarf ,atak nagned rututreb kadnit halada renoisukol kadniT
gned iauses  malaD .uti tamilak nad ,asarf ,atak helo gnudnakidgnay ankam na
 gnay narutut isgnuf nad duskam nakhalasamrepid kadit renoisukol rutut kadnit
 narutut ,idaJ .rutunepis helo nakiapmasid   latag uknagnat atames ,aynlasim -  atam
uhatirebmem kutnu nakduskamid aynah  taas adap awhab rutut artim is nak
.latag naadaek malad gnadnes rutunep nagnat uti narutut aynaklucnumid  
  nad duskam nagned uatauses nakukalem kadnit halada renoisukoli kadniT
 barutuT .alup utnetret isgnuf  latag uknagnat   nakub rutunepis nakpacuid gnay
mes ata -  taas adap awhab rtutut artim is uhatirebmem kutnu nakduskamid atam
 numan ,rutunep nagnat adap gnarasreb gnades latag asar uti narutut aynakrtututid
 nakadnit nakukalem rutut artim naknignignem rutunep awhab uti irad hibel
 asar nagned natiakreb utnetret .uti aynnagnat adap latag tikas  
  .rutut rtim adapek huragnep nakhubmunem kadnit halada isukolrep kadniT
 narutuT  ,latag uknagnat  nakhubmunem kutnu nakanugid tapad ,aynlasim
 anerak aynlasim lucnum uti tukat asaR .rutut artim adapek tukat asar hutagnep
m gnay  aynairahesek gnay lukup gnakut iagabes iseforpreb uti narutut nakrutune
  .nial gnaro iakulem nad lukumem nataigek nagned tare tagnas  
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 91:0991( gnabmaB malaD - atames kadit gnaroeses )02 -  atam
 napacugnep malad iD .tamilak napacugnep nagned utauses nakatagnem  tamilak
 tamilak napacugnep nagneD .utauses ”nakkadninem“ aguj ai ,uti  munim uaM
 ?apa  atames kadit aracibmep iS -  nabawaj atnimem uata nakaynanem atam
 id ubi gnaroeS .munim nakrawanem inkay ,utauses nakkadninem aguj ai ;utnetret
noc adap irtup nakodnop hamur  nakatagnem nagned ,sata id hot  maj hadus
nalibmeS  atanem kadit ai -  aguj ai ;uti utkaw adap maj naadaek uhat irebmem atam
 igrep ayapus aracib nawal is nakhatniremem inkay ,utauses nakadninem
laH .aynakkodnop naklaggninem - eb malad id nakadnitid tapad gnay lah  aracibr
 naka naamirenep ,nakaja ,narawat ,nizi nairebmep ,naatnimrep :nial aratna
.ayniagabes nial nad narawat  
rotkaf aynada nakumegnem )3891( otiwuS iulalem )8691( semyH lleD -
 ,GNIKAEPS natkgnis nagned rutut awitsirep aynidajret iadnanem gnay rotkaf
m gnay gnisa - rotkaf irad lawa menof nakapurem iynub gnisam -  gnay rotkaf
akduskamid rotkaF .n -  )S( halai tubesret rotkaf enecs nad gnitteS  tapmet utiay ,
 nad aracib  )P( ,)isuksid anasaus nad isuksid  gnaur aynlasim( aracib anasaus
acibmep utiay ,napisitrap ragnednep nad ,aracib nawal ,ar  (  aumes ,isuksid malad
ep  )E( ,)napisitrap halada isuksid atres dne  jut uata  ,isuksid rihka naujut utiay ,nau
 )A( tca  nakanuggnem gnades aracibmep gnaroes anamid awitsirep utaus utiay ,
tapmesek )K( ,aynaracib na  yek  adan utiay , magar nad araus   gnay asahab
malad nakanugrepid  ad ,ayntapadnep nakiapmaynem  nakakumegnem arac n
 )I( ,ayntapadnep  aynlasim ,tapadnep nakiapmaynem kutnu tala utiay ,nemurtsni
.ayniagabes nad ,nopelet tawel ,silutret  ,nasil araces   )N(  naruta utiay ,amroN
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mrep atid surah gnay nania  )G( .isuksid atresep paites helo ita  sinej utiay ,erneG
tafis iaynupmem gnay isuksid nataigek - .nial gnay nataigek  sinej irad nial tafis  
 nakub isakinumok awhab tapadnepreb )33:3891( otiwuS iulalem elraeS
ta ,atak ,gnabmal radekes aynah  nagned tubesid tapet hibel naka ipatet ,tamilak ua
 kadnit ukalirep dujuwreb gnay tamilak uata atak ,gnabmal irad lisah uata kudorp
( rutut stca hceeps fo ecnamrofrep eht  kudorp halada rutut kadnit ,aynsaget hibeL .)
sidnok malad tamilak utaus irad lisah uata  nautasek nakapurem nad utnetret i
 gnay kitsiugnil isakinumok anamiagabeS .kitsiugnil isakinumok irad licekret
 tapad rutut kadnit akam ,hatnirep nad ,naaynatrep ,naataynrep dujuwreb tapad
.hatnirep nad ,naaynatrep ,naataynrep dujuwreb alup  
 nagned natiakreB  ,renoisukolrep nad ,renoisukoli ,renoisukol kadnit
 aisenodnI asahab malad hotnoc nakirebmem )9002( radaN iulalem )6991( anajiW
 tubesret nakadnit agitek ayntakekah adaP .huaj hibel nasalejnep irebmem nad
es nakataynem kutnu nakadnit iagabes naksalejid tapad ( utaus  gniyas fo tca na
gnihtemos ( utauses nakukalem kutnu nakadnit ,) gnihtemos gniod fo tca na  nad ,)
( ihuragnepmem kutnu nakadnit enoemos gnitceffa fo tca na  kadit ayaS“ narutuT .)
 ipatet ,gnatad kutnu rutunep naupmamkaditek nakataynem gnamem ”gnatad naka
 gnalu nakayarem ajas urab gnay namet adapek nakrututid alib nakrututid alib
 ”huaj aynhamuR“ narutuT .faam atnim utiay utauses nakukalem aguj itrareb nuhat
 tapad isasinagro uata ,naaitinapek ,nalupmukrep autek adapek nakiapmasid gnay
isukoli ankam iaynupmem   aynhamur gnay gnaro awhab gnusgnal kadit araces
 isukolrep kefe nakgnades ,isasinagro malad fitka ulalret tapad kadit tubesret huaj
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 adapek sagut kaynab ulalret nakirebmem kadit autek raga halada nakparahid gnay
.tubesret huaj aynhamur gnay gnaro  
rep paiteS  )rusnu( rotkaf aparebeb tapadret ulales labrev iskaretni awitsi
rotkaF .uti awitsirep malad nanarep libmagnem gnay -  ;nial aratna uti rotkaf
( rutunep rekaeps ( aracib nawal ,) reviecer ( naaracibmep kokop ,) cipot  tapmet ,)
( aracib gnittes ( aracib anasaus ,) autis enecs noit  malaD .ayniagabes nad )
tes ,aynasahab naiakamep repmem ulales naka rutunep pai h uti  apais adapek nakgn
 .anamiagab anasaus malad nad ,apa halasam ianegnem ,anam id ,aracibreb ai
 asahab naiakamep arac nakutnenem naka aracib tapmet ,naikimed nagneD
ep  nakirebmem naka aracib isautis nad naaracibmep kokop alup naikimeD .rutun
 awitsirep nahuruleseK .gnusgnalreb gnades gnay naaracibmep alup anraw
rotkaf nanarep atres rotkaf alages nagned naaracibmep -  awitsirep malad uti rotkaf
itsirep nagned lanekid tubesret .)03:3891 ,otiwuS( rutut aw  
01.2  rutakilpmI  
( anajnuK malaD :5002  tapadret rutut artim nad rutunep aratna id )34
 nakrututrepid gnades gnay apa awhab silutret kadit napakacrep kartnok macames
 iynubreb gnay narutuT .itregnemid gnilas uti m nagnaj ,gnatad kapaB signane  !
atames kadiT -  hadus haya gnas awhab nakuhatirebmem kutnu nakduskamid atam
 rutut artim naktagnirepmem duskamreb rutunep iS .utnetret tapmet irad gnatad
 nakukalem naka uti majek tagnas nad sarek pakisreb gnay haya gnas awhab
pa ai aynpadahret utauses  uti narutut ,nial naatakrep agneD .signanem hisam aliba
 gnires nad majek tagnas nad sarek halada haya gnas awhab nakisakilpmignem
haram -  ,rutakilpmi malad iD .signanem gnades gnay aynkana adap haram
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ay duskam nagned aynhuggnuses gnay narutut aratna nagnubuh  kadit gn
 nakataynem )34:nuhat( anajnuK malad ecarG .kaltum tafisreb uti nakrututid
 nakapurem nakub gnay isisoperp nakisakilpmignem tapad narutut haubes awhab
 tubesid tapad uti nakisakilpmiid gnay isisoperP .tubesret narutut irad naigab
ep rutakilpmi nagned  .napakacr  
82:7891( nababaN malad nosniveL -  pesnok naanugek tahilem )92
 pesnok awhab halai amatrep gnaY .ritub )tapme( 4 sata iridret iagabes rutakilpmi
atkaf sata ankamreb gnay lanoisgnuf nasalejnep naknikgnumem rutakilpmi -  atkaf
gnajret kat gnay naasahabek  pesnok awhab halai audeK .kitsiugnil iroet helo uak
 anamiahab gnatnet tisilpske /saget gnay nasalejnep utaus nakirebmem rutakilpmi
 gnay apa irad adebreb hairihal araces aynakpacuid gnay apa awhab aynikgnum
d=( itregnem uti asahab iakamep awhab mad duskamid  nasep )pakgnanem tapa
 ini rutakilpmi pesnokawhab halai  agitek gnay naanugeK .duskamid gnay
 nagnubuh naadebrep irad citnames nairemep nakanahredeynem tapad aynatahilek
asualk nupualaw ,asualk ratna - atak nagned nakgnubuhid uti asualk -  rutkurts atak
amas gnay  aynah awhab halai rutakilpmi pesnok irad tapmeek naanugeK .
 macam iagabreb nakgnarenem tapad rutakilpmi rasad_rasad ajas ritub aparebeb
.nanawalreb uata natiakreb kadit natahilek hairihal araces gnay alajeg /atkaf  
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11.2  rikifreB akgnareK  
 halada ini naitilenep rikipreb akgnarek ,sata id iroet naijak nakrasadreB
.tukireb iagabes  
.a   aidem id nalki malad asahab naanuggnep adap naksukofid naaitileneP
c assam S utiay ,kate  taru K  raba H )HKS( naira  voN nalub sapmoK  rebme – 
.2102 rebmeseD  
.b   iroet gnukudid nad kitamgarp amatu iroet nauca nakanuggnem naitileneP
.nanalkirep  
.c   raga airetirk nususid naka nalki malad asahab ayad nakumenem kutnU
 .salej gnay ruku kolot ikilimem isakifitnediid gnay asahab ayad paites
ikipreb akgnarek ,sitameks araceS .tukireb iagabes nususid r  
 21.2 rikipreB akgnareK amekS  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 malad asahaB ayaD
nalkI  
 iroeT nanalkireP  
rutakilpmI  rutuT kadniT  
 kitamgarP iroeT  
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III BAB  
NAITILENEP IGOLODOTEM  
baB  gnem nakrapamem itilenep ini  ,iane )1(   ,naitilenep sinej     
)2(  mus )3( ,atad reb  )4( ,atad nalupmugnep kinket   ,naitilenep nemurtsni
)5( )6( nad ,atad sisilana kinket   naka tubesret lah manE .atad isalugnairt
.ini hawab id nakiaruid  
naitileneP sineJ 1.3  
 naitileneP  tafisreb gnay naakatsupek naitilenep sinej kusamret ini
ed  silutret atad adap nakrasadreb ini naitilenep ,aynitrA .fitatilauk fitpirks
 gnay asahab ayad nakrabmaggnem kutnu atad rebmus malad tapadret gnay
 uata narutut aguj utigeB .katec assam aidem id nalki malad tapadret
tamilak - nalki maladid tapadret gnay tamilak   gnudnagnem iagirucid gnay
 .utnetret asahab ayad  
 
  2.3 rebmuS  naitileneP ataD  
m halada naitilenep atad rebmuS  taruS apureb katec assam aide
K voN nalub sapmoK raba  rebme –  apureb naitilenep ataD .2102 rebmeseD
assam aidem audek id tapadret gnay nalki hurules   ..tubesret  
 
ataD nalupmugneP kinkeT 3.3  
 atad helorepmem kutnu nakanugid gnay atad nalupmugnep kinkeT
( isavresbo kinket halada ini naitilenep acab -  )tatac acab  ini edotem :
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 nagned nakukalid acabmem  utiay , acabmem   tapaD .asahab naanuggnem
.isavresbo nagned nakrajajesid  
 amatrep kinket akitek  gnusgnal nakukalid tapad natatacnep :tataC
 haletes uata nakanugid iaseles audek uata acabmem  ad ,nakukalid  nagned n
.silut tala nakanuggnem  
naitileneP nemurtsnI 4.3  
itamgarp iroet nauhategnep lakebreb iridnes itileneP k  amaturet
 anamiagab gnatnet iroet gnukudid atres rutut kadnit nad rutakilpmi
 atad naklupmugnem itilenep ,uti lakebreb nagneD .nalki iskudorpmem
arusid nalki aumes tatacnem nagned  agudid uata iagirucid gnay rabak t
 .sisilanaid kutnu utnetret asahab ayad ikilimem  
    
ataD sisilanA kinkeT 5.3  
 nagned sisilanaid tubesret atad naidumek ,lupmukret atad haleteS
.tukireb iagabes hakgnal  
.1  isasiratnevnI  ( atad nalupmugnep uata natatacnep ) 
.2  isakifitnedI  ( atad nakpatenem uata nakutnenem ) 
.3  isakifisalK  ( gnologgnem - atad nakgnolog ) 
.4  ispirkseD  ( atak nagned nakrabmaggnem uata nakrapamem -  araces atak
icnirepret nad salej ) 
etret airetirk nakrasadreb isakifisalkid ulal nakisasiratnevni id ataD )1  utn
.)nalki asahab asar ialin nad ,nalki asahab ayad ,nalki sinej :aynlasim(  
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 asahab asar ialin nad asahab ayad isakifitnediid naidumek salek paiteS )2
.aynsketnok nagned iauses nalki atad paites adap  
idumek isakifitnedi nad isakifisalk lisah nakrasadreB )3  isaterpretniid na
 ialin nad asahab ayad aynlucnum babeynep rasad idajnem gnay rotkaf
 .nalki paites malad asahab asar  
 
ataD isaluggnairT 6.3  
 isaluggnairt nakukalid atad sisilana lisah satidilav naktakgninem kutnU
 .iroet askiremep kinket halada isaluggnairT  nagned atad nahasbaek na
 nakecegnep naulrepek kutnu atad raul id nial gnay utauses naktaafnamem
atad padahret gnidnabmep iagabes uata   ,gniribmeS iulalem ,gnoleoM(
.)14:1102  kreb arac nagnes nakukalid isadilaV  isatlusno  gnaroes nagned
 citamgarp ilha vnok nad .tawajes namet nagned iretamre   araC
 isgnuf nad asahab ayad ianegnem iroet aparebeb nakgnidnabmem
 arac nagned nakukalid isalugnairt ,uti nialeS .asahab isakinumok
 nakukalem bawaj aynat   nagned  gnaroes retirwypoc utiay ,   akidnA udnaP
onoyiduB . 
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VI BAB  
NASAHABMEP NAD NAITILENEP LISAH  
1.4  naitileneP ataD ispirkseD  
apureb ini naitilenep malad ataD   ikilimem paggnaid gnay atak nalupmuk
nairaH rabaK taruS nalki adap asahab ayad  )HKS(   kadit molok nalkI .sapmoK
 sapmoK HKS malad tapadret gnay nalkI .ini naitilenep malad kusamret  nalub
 rebmevoN  nad 3 halmujreb 2102 rebmeseD 68  sinej halada ini hawab iD .nalki -
 helo nakumetid gnay sapmoK HKS nalki malad tapadret gnay asahab ayad sinej
:itilenep  
.oN  ayaD amaN  naluB  halmuJ  
rebmevoN  rebmeseD  
1 pakgnu ayaD  36  99  261  
2 salejnep ayaD  46  23  69  
3 hatnirep ayaD  12  03  15  
4 fitamrofni ayaD  33  03  36  
5 siroter ayaD  6 6 21  
6 isanijami ayaD  1 - 1 
7 ridnis ayaD  1 - 1 
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 kirat ayad ikilimem nalki raga asahab ayad naktaafnamem nalki haubeS
 .acabmep arap igab huragnep nad  retirwypoC   nataubmep malad gnitnep narepreb
nalki -  gnaroeS .tubesret nalki retirwypoc  bmem upmam surah  gnay tamilak tau
nasep raga kiab   .kiab nagned nakiapmasret tapad nalki nakiapmasid kadneh gnay
 nakanuggnem sapmoK HKS malad tapadret gnay nalkI retirwypoc    kutnu
mem  tamilak taub raga  tamilak raga naujutreb ini laH .asahab ayad ikilimem -
 irad naujuT .isairavreb hibel naklisahid gnay tamilak  kujubmem halada nalki
nalki irad gnarab nakanuggnem nad ilebmem uam raga acabmep - .tubesret nalki
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lkI 83 halmujreb sapmoK HKS malad na  .nalki sinej 31 malad igabret nad 6
naaradnek nalki halada tubesret nalki sineJ   iagabreb nakisomorpmem gnay nalki(
)naaradnek macam kinortkele nalki ,  (  macam iagabreb nakisomorpmem gnay nalki
)ayniagabes nial nad nigna sapik ,VT ,icuc nisem itrepes ,kinortkele adneb  nalki ,
nagnauek )knab itrepes ,gnau nanapmiynep tapmet nakisomorpmem gnay nalki (  ,
asaj nalki  usa asaj itrepes ,asaj nakisomorpmem gnay nalki( )isnar kokor nalki ,  
)kokor nakisomorpmem gnay nalki( namunim nad nanakam nalki ,   gnay nalki (
)namunim nad nanakam macam iagabreb nakisomorpmem isakinumokelet nalki ,   (
gnarab laujnem gnay nalki -  itrepes ,isakinumokreb kutnu gnarab  epah  nad  mis
drac  redivorp nahamurep nalki ,  hamur nakrawanem gnay nalki( -  naka gnay hamur
)laujid isatropsnart nalki ,   nanayal itrepes ,nanalajrep orib nakrawanem gnay nalki(
ruot ) tabo nalki ,  tabo nakrawanem gnay nalki( -  tikas tabo itrepes ,natabo
)ayniagabes nad latag tabo,alapek d , isaerker nalki na   nakrawanem gnay nalki(
tapmet - )narubih tapmet  sapmoK HKS id lucnum kaynab gnilap gnay nalki sineJ .
.nalki 25 halmujreb ,kudorp nalki halada  
 ilenep nakumetid gnay nalkI 683 kaynabes sapmoK HKS malad it   .nalki
61 irad iridret tubesret nalkI  gnay nalki 59 .pakgnu ayad ikilimem gnay nalki 2
 gnay nalki 36 .hatnirep ayad ikilimem gnay nalki 15 .salejnep ayad ikilimem
 gnay nalki 1 .siroter ayad ikilimem gnay nalki 21 .fitamrofni ayad ikilimem
 ayad ikilimem gnay nalki 1 nad isanijami ayad ikilimem .ridnis  sinej naigabmeP -
tamilak nakrasadreb uti nalki sinej -  nataukek uata ayad ikilimem gnay tamilak
.acabmep ihuragnepmem kutnu  
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2.4  ataD sisilanA  
 itilenep ini hawab iD nakijaynem   naanuggnep ianegnem atad sisilana lisah
tamilak malad asahab ayad - y tamilak sapmoK HKS id nalki malad tapadret gna  
nalub  rebmevoN - rebmeseD  2102 . 
.1  pakgnu ayaD  
 halada pakgnu ayaD  nakpakgnugnem kutnu tamilak utaus nataukek
 nagned natiakreB .napakgnu haubes iulalem nasep nakiapmaynem uata
kgnugnem kutnu nakanugid pakgnu ayad ,nalki  nasep nakpa  adapek
 awitsirep uata lah utaus napakgnu nakataynem pakgnu ayaD .acabmep
.tamilak utaus adap ankam aynada imahamem hibel tapad nednopser raga  
nu ayaD pakgnugnem kutnu isgnufreb pakg  kiab ,naasarep uata iserpke nak
 nupuata lanosrep kopmolek  .  
ayaD  nu sapmoK HKS nalki malad pakg   261 kaynabes nakumetid
nalki  . .tukireb iagabes nakijasid tubesret ataD  
.1  aisenodnI kitaB evol I  
kitaB evoL I nakareg gnukudnem halet hisak amireT   malad aisenodnI
 3 ,sapmoK( 2102 rebotkO 2 lanoisaN kitaB iraH itagnirepmem akgnar
)2102  rebmevoN  
( :sketnoK   aynasaib ,kitab irah iagabes itagnirepid rebotkO 2 laggnat
 ,uti irah adap kitab naiakap iakamem aynah aisenodnI takaraysam
taubmem ini nalki ipatet  aisenodnI kitaB evoL I nakareg  kutnu ,
 itagnirepid rebotkO 2 laggnat awhab takaraysam nauhatirebmem
kitab irah iagabes ).  )U.02D(  
 
.2  seskuS & tamaleS  
 9 ,sapmoK( 332 ek ikuzuS liboM teluO URAW CMU naimsereP
)2102  rebmevoN  
:sketnoK(  t haubes naakubmep araca  irebid aynasaib urab tapme
 aod nad tamales napacu irebmem sataid nalki numan ,agnub namirik
)katec aidem iulalem seskus akubid urab gnay ahasu raga  )U.05D(  
 
.3  ”...agitrE iakap ilakes namayN“  
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kanA .ilakes namayn ini nuhat gnupmak gnaluP -  gnay ada kaggn kana
 aynkudud tapmeT .ilakes adeb anerak ”?ayniapmas am napak“ aynat
 21 ,sapmoK( .gnupmak id iapmas asaret kaggn atiK .namayn hibel
)2102  rebmevoN  
( :sketnoK  m aynasaib gnay gnupmak gnalup isidart  idajnem naktopere
).namayn gnay agitrE libom nakanuggnem anerak namayn nad hadum  
)U.17D(  
 
.4   .uggnimes asib ubir 051 nisneb isi euG“ .”...tegnab tiri agitrE ikuzuS“
 gnod gnayabeK .kadnaliC id eug ajreK ,rububiC id eug hamuR
ig kayak uti atrakaJ lot aytecam  tebeT ek irsi retnagn igal muleB .anam
 5 ,sapmoK( .”!tiri gnamem agitrE ,akgnayn kaggn haW .kilab kalob
)2102  rebmevoN  
 :sketnoK(  ,naigrepeb kutnu nakanugid naaradnek aynmumu adap
 uata tiri utiay ,hibel narawanep nakirebmem agitrE ikuzuS numan
.sorob kadit ) ( U.53D ) 
 
.5   lataN nemom iankaM“ .2102 uraB nuhaT nad 2102 lataN iraH tamaleS
 rebmeseD 12 ,sapmoK .atoyoT( ”.hisak nad rukuys hunep itah nagned
)2102  
 :sketnoK(  ,uraB nuhaT nad lataN ayaR iraH nagned natapetreb
aB nuhaT nad lataN tamales nakpacugnem atoyoT ).ur  )U.972D(  
 
 pakgnu ayaD .pakgnu ayad gnudnagnem sata id nalki amileK
ecret tubesret  ada gnay rutakilpmi adap nimr tamilak malad -  nalki tamilak
tamilaK .sata id -  nigni gnay lanoisome nasep ikilimem sata id tamilak
 .acabmep uata naggnalep adapek nakiapmasid  tapad uti lanoisome naseP
 nad tamales napacu ,rukuys napakgnu ,hisak amiret napacu apureb
napakgnu - .aynial naasarep napakgnu  
( nalkI 1 hisak amiret asar nakpakgnugnem abocnem )   arap adapek
kitab anuggnep  gnukudnem halet anerak  .aisenodnI kitaB evoL I nakareg  
 kutnu nakadaid ini nakareG lanoisaN kitaB iraH itagnirepmem   2 laggnat
rebotkO nalki malad tapadret gnay rutakilpmI .  (1  awhab nakujnunem )
 agraw  ayadub nasiraw iagabes kitab nakiratselem upmam aisenodnI
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 asgnaB aisenodnI I nakareg haltaubid ,uti anerak helO .   kitaB evoL
aisenodnI id iratsel hisam kitab awhab nakujnunem gnay aisenodnI  nalkI .
 ini  agajnem suret raga aisenodnI agraw paites kajagnem kutnu naujutreb
aisenodnI id ada gnay naayadubek nakiratselem nad  .  
 nagned adebreb ini laH ( nalki 2 kpakgnugnem gnay )  naasarep na
naimserep sata gnanes nad aigahab   .ikuzuS liboM teltuO URAW CMU
tirwypoC re   nagned seskus nad tamales napacugnem nigni aynah
.racnal nagned nalajreb tapad tubesret teltuo ahasu raga rutakilpmi   aracA
 aod nad tamales napacu nagned kitnedi urab tapmet haubes naakubmep
  ,gnusgnal nakaratuid aynasaib ini laH .seskus akubid urab gnay ahasu raga
.agnub nagnarak iulalem uata nalki aratnarep iulalem  
 nalkI (3 oeses tapadnep nakpakgnugnem )  gnay kudorp sata gnar
 nakujnunem ”...agitrE iakap ilakes namayN“ tamilaK .ayniakapid halet
.agitrE libom nakanuggnem saup asarem nemusnok awhab   anerak helO
 sata saup nad namayn asarem ai awhab nakpakgnugnem nemusnok ,uti
idarT .ayniakapid halet gnay kudorp itnedi aynasaib gnupmak gnalup is k 
 .kaynab gnay agraulek atoggna nad kaynab gnay naawab gnarab nagned
 anerak helO .mumu naaradnek nakanuggnem akij naktoperem tagnas nakA
 kutnu utnabmem tapad namayn gnay idabirp libom naanuggnep ,uti
 taubmem nad nakhadumem  sataid nalki ,idaJ .aynaradnegnep namayn
 gnay idabirp libom nakanuggnem uam raga acabmep kujubmem ayapureb
.namayn hibel gnurednec  
( nalkI 4),  tiri agitrE ikuzuS“ tamilak adap lucnum pakgnu ayad
g hamuR .uggnimes asib ubir 051 nisneb isi euG“ nad ”...tegnab  id eu
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 uti atrakaJ lot aytecam gnod gnayabeK .kadnaliC id eug ajreK ,rububiC
 kaggn haW .kilab kalob tebeT ek irsi retnagn igal muleB .anamig kayak
 ikilimem nakatakid sataid tamilak audeK .”!tiri gnamem agitrE ,akgnayn
 nakataynem aynaudek anerak pakgnu ayad  libom anuggnep naasarep
 agitrE ikuzuS irad nanayalep sata saup asarem anuggneP .agitrE ikuzuS
.anuggnep nanigniek nagned iauses nad tiri gnay   nakiapmasid uti nakujuB
retirwypoc    anuggnep irad tapadnep napakgnu iulalem rutakilpmi araces
agitrE ikuzuS  libom  . aF k  gnaroeses taubmem hupmet id gnay karaj rot
 uata sorob nakanug akerem gnay naaradnek ualak igalapa igur asarem
.tiri kadit  
  lucnum nalki adap pakgnu ayaD  alup  iraH tamaleS“ tamilak adap
ayad gnudnagnem tubesret napakgnU .”2102 uraB nuhaT nad 2102 lataN  
 napacu apureb gnaroeses naasarep nakpakgnugnem anerak pakgnu
 nakanugid gnay arac utas halas nakapurem uti tamilaK .tamales retirwypoc  
 uraB nuhaT nad 2102 lataN iraH tamaleS napacu nakiapmaynem kutnu
 .acabmep nad naggnalep arap adapek 2102  
dap pakgnu ayaD  nalki a  )5(  nemom iankaM“ tamilak adap lucnum
 nakapurem tubesret tamilaK .”.hisak nad rukuys hunep itah nagned lataN
 nemusnok adapek nesudorp nakiapmasid gnay  napakgnu apureb napacu
nupmem ini napakgnU .acabmep nad  acabmep raga rutakilpmi iay
kamem ataN ian  .rukuys nad hisak hunep itah nagned l  nuhat nad latan iraH
 nakanugid ini tnemoM .aticakus nad nahairemek nagned kitnedi urab
 nad imharutalis ilat agajnem nad nakpakgnugnem kutnu gnaro kaynab
nu ayad ikilimem sata id nalki aumes uti anerak helO .hisak atnic  ,pakg
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 napacu apureb kiab ,naasarep nakpakgnugnem aynaumes anerak
 .idabirp napakgnu nad ,tamales napacu ,hisakamirt  
.2  salejneP ayaD  
 halada salejneP ayaD  tamilak utaus nataukek  kutnu iakapid gnay
 uata icnirepmem naretek haubes malad ankam utaus salejrepmem  gnay nag
 hibel araces itregnem hibel tapad nednopser uata acabmep raga nakanugid
nem liated id nakduskamid gnay ankam ianeg  ayaD .nalki utaus malad
nalki malad salejnep  sapmoK HKS  9 kaynabes nakumetid .nalki 6  
.tukireb iagabes nakijasid tubesret ataD  
.6  onimA   les naakumrep aggnih submenem tsireneger xelpmoc editpep
 ,tiluk isareneger tapecrepmem utnabmem aynalumroF .hajaw tiluk
  rebmevoN 1 ,sapmoK( .sitamard araces adum hibel tahilret aggnihes
)2102  
:sketnoK(   nakharecnem kutnu aynah aynasaib akum babmelep mirk
 tiluk tsireneger xelpmoc editpep onima aynada anerak numan ,akum
).adum hibel tahilret idajnem  )P.2D(  
 
.7  rutaN -e 
LALAH & imala %001  
rutaN luspak paiteS -  ijib kartske irad imala E nimmativ gnudnagnem e
1 sap sisod malad mudnag ijib kaynim nad irahatam agnub  gnay UI 00
 .itnan aggnih imala tahes patet raga aisenodnI atinaw tiluk isirtunem
)2102  rebmevoN 5 ,sapmoK(  
sketnoK( rtunem nimativ uata tabo ,aynmumu adap :  kadit tiluk isi
rutaN numan ,E nimativ gnudagnem -  irad E nimativ gnudnagnem e
 upmam gnay mudnag ijib kaynim nad irahatam agnub ijib kartske
).tahes patet raga tiluk isirtunem  )P.32D(  
 
.8  mk000.06/nuhat 3 sivres kartnok sitarG  
- sivres asaj nuhat 3 sitarg  
- nuhat 3 ilo sitarg  
- )2102  rebmevoN 8 ,sapmoK( strap eraps nuhat 3 sitarg  
:sketnoK(   sitarg naktapadnem kadit libom nailebmep aynmumu adap
 naka awhab naktubeynem sataid nalki numan ,uti kaynabes
 eraps nad ilo ,sivres asaj ,sivres kartnok sitarg nakirebmem  strap
 ).nuhat 3 amales )P.44D(  
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.9   !eelak naubir epmas sitarg eelakes ekaP  
- aynsaupes epmas noplen sitarg tinem 1 noplen  
-  aynsaupes sms sitarg sms 1 mirik  
-  aynsaupes natenretni sitarg BM1 natenretni  
evoN 1 ,sapmoK( #1*2*321* naket aynial ures 3MI tekaP )2102  rebm  
 :sketnoK(  ,noplet nad sms kutnu nakanugid aynah aynasaib redivorp
).hibel narawanep nakirebmem 3MI ipat  ( P.7D ) 
 
.01   gnusmas icuc niseM  irebmem  .rotom adap nuhat 11 isnarag nak
 hilimem gnay adnA igab awemitsi nasaupek nakirebmem ini isnaraG
isem .gnusmas irad icuc n  ( 2102  rebmevoN 92 ,sapmoK ) 
 :sketnoK(  isnarag irebmem kadit icuc nisem nalaujnep  ,aynmumu
 amales  aynrotom isnarag nakirebmem gnusmaS ,numan ,uti amales
).nuhat 11  
 
 uti ayad aumeS .salejnep ayad gnudnagnem sata id nalki hotnoc amileK
tamilak irad tahilret -  nalki uata kokop gnatnet naksalejnem abocnem gnay tamilak
naknalkiid gnay  liated araces .  iuhategnem ilebmep nolac raga naujutreb ini laH
gnarab ianegnem icnir hibel  .aynilebid naka gnay  
( nalki hotnoC 6  taz gnatnet naksalejnem abocnem )  onima xelpmoc editpep  
tsireneger   hajaw tiluk raga hajaw tiluk naakumrep submenem upmam gnay
 aggnihes tiluk isareneger tapecrepmem upmam tubesret taZ .adum hibel tahilret
 anugreb tagnas tiluk kutnu  nakanugid tubesret taz gnatnet nasalejneP . etirwypoc  
 nalki naujuT .tubesret kudorp nakanuggnem uam raga naggnalep kujubmem kutnu
 gnay kudorp nakanuggnem uam raga nemusnok kujubmem halada amatu gnay
ib gnay arac kaynaB .naknalkiid  halas ,kujubmem kutnu nesudorp nakanugid as
 .aynkudorp naksalejnem arac nagned kujubmem halada aynutas  nahab aynkaynaB
 gnay gnipmas kefE .naggnalep nakigurem kaynab narasapid radereb gnay aimik
bmem mulebes idaj ,aynanuggnep nahesek kasurem nup naklubmitid  utaus ile
 malad id ada gnay isisopmok ajas apa tamrec nagned tahilem kiab hibel gnarab
.tubesret kudorp  
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( nalkI 7 rutaN luspak gnatnet naksalejnem abocnem ) -  gnudnagnem gnay e
 malad mudnag ijib kaynim nad irahatam agnub ijib kartske irad imala E nimativ
sisod   patet raga aisenodnI atinaw tiluk isirtunem tubesret E nimatiV .UI 001 sap
 .itnan aggnih imala tahes etirwypoC r  uata nemusnok naknikayem abocnem
 naka ritawahk apnat tubesret kudorp nakanuggnem uam raga acabmep
kudorp naiakamep irad kapmad uata isneukesnok   id ada gnay nahaB .tubesret
rutaN malad -  .gnipmas kefe ikilimem kadit gnay imala nahab irad taubret e  nahaB
 igab ayahabreb kadit gnay gnipmas kefe ikilimem anerak hilipid gnurednec imala
ad ilej hibel kutnu ilebmep tutnunem aimik nahab aynkaynaB .natahesek  mal
.kudorp hilimem  
8( nalkI  nalkI .mk000.06/nuhat 3 sivres kartnok sitarg gnatnet naksalejnem )
 ajas apa liated araces naksalejnem nagned narawanep nakirebmem ahasureb ini
 nakanuggnem alibapa naggnalep naktapadid gnay  ilebmem uata  irad kudorp
sret nesudorp  kujubmem kutnu nakanugid tubesret nalki adap salejnep ayaD .tube
 .naggnalep nakgnutnugnem gnay narawanep nakirebmem nagned naggnalep
 natawarep kutnu hibel nanayalep nakirebid itsap urab libom nailebmep paiteS
amal nahat nad tewa patet libom raga lawa libom   akgnaj nakanugid kutnu
.gnajnap  
( nalkI 9  isakinumokelet kudorp haubes sitarg omorp gnatnet naksalejnem )
 uata anadrep utrak apureb  drac mis  anuggnep arap nakanugid aynasaib gnay
tegdag  naka akam ilakes uti kudorp nakanuggnem akij nakatagnem sata id nalkI .
ilakreb nagnutnuek naklisahgnem -  tinem 1 noplet apureb uti nagnutnueK .ilak
plet sitarg  1 mirignem ,aynsaupes epmas no  SMS  sitarg  SMS  nad ,aynsaupes
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 ,nalki rihka naigab adap ,uti nialeS .aynsaupes natenretni sitarg BM1 natenretni
ac anamiagab aguj naksalejid  .tubesret nalki omorp naktapadnem ar  
 awhab nakujnunem ini laH  retirwypoc  kutnu salejnep ayad nakanuggnem
 .acabmep arap kujubmem gnaraB -  kaynab nikames irah nikames nahutubek gnarab
 tutnunem nial gnaro nagned isakinumokreb kutnu nahutubeK .fitairavreb nad
m  kaynab ini gnarakeS .igolonhket nahiggnacek itukignem kutnu laisos kulhka
tala gnatnet urab isairav nad ledom -  .higgnac hadus gnay igolonhket tala
tala nakanuggnem nad ilebmem laggnit takaraysaM - nikgnum lamiskames uti tala  
nahutubek iauses . 
( nalkI 01 ejnem )  gnatnet naksal mep  naggnalep raga nanayalep sitarg nakireb
 asarem  raga raggnalep tanim kiranem halada ini omorp aynnakadaid naujuT .saup
 .gnusmaS icuc nisem nakanuggnem patet  nakirebmem gnay nial kudorp kaynaB
ebmem gnay gnusmaS aynah numan ,hibel nanayalep  ,hibel naluggnuek nakir
 .rotom adap nuhat 11 isnarag nakirebmem utiay gnaraB -  nahutubek gnarab
 ,aynlasim aggnat hamur nahutubeK .fitairavreb nad kaynab nikames irah nikames
 urubid aggnat hamur naajrekep hadumrepmem tapad gnay utnab tala aynkaynab
lek paites  .aganet nad utkaw nakfitkefegnem kutnu agrau  
.3  hatnireP ayaD  
 ankam iagabes nakanugid gnay  tamilak nataukek halada hatnirep ayaD
 gnay utauses nakukalem tapad nemusnok uata gnaroeses raga hatnirep
.nakparetid gnay nalki aidem iulalem nakhatnirepid  
 ahileM  irad isgnuf bus halada hatnirep ayad ,asahab utaus isgnuf irad t
 rajaleB iroeT ludujreb gnay owonarP lanruj malaD .latnemurtsni isgnuf
 )2( ,naknikayem )1( kutnu isgnuf bus ikilimem latnemurtsni isgnuf ,asahaB
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m )4( ,utauses nakparahgnem )3( ,kitirk irebmem  ,naras irebmem )5( ,kujubme
  .bsd ,gnusgnal kadit araces hatniremem )6(  rasikreb tapad hatnirep tamilaK
 tagnas gnay naatnimrep nagned iapmas rasak tagnas gnay nahurus aratna
iric gnudnagnem tapad aynmizaL .sulah -  nakanuggnem )1( :tukireb iagabes iric
anotni  gnay ajrek atak )2( ,nagnaral nad asaib hatnirep amaturet ,sarek is
 nakanugrepmem )3( nad ,rasad atak aynasaib ,uti hatnirep isi gnukudnem
saregnep lekitrap -  .hal ataD -  bus nakapurem gnay nalki apureb sata id atad
.latnemurtsni isgnuf irad isgnuf  
tnirep ayaD  nalki malad ha sapmoK HKS   15 kaynabes nakumetid .nalki  
.tukireb iagabes nakijasid tubesret ataD  
.11  amas kisum nad gnimag diorednA hiliP -  gnay hilip uaM  !kisa amas
 tolnod sitarg gnay laud opit airepX nad J airepX !kiysa itsap aja anam
upes kisum  L oen airepX epit uata umpudih nakisum nagned aynsa
)2102  rebmevoN 42 ,sapmoK( .gnimag nad gnisworb taub ures gnay  
:sketnoK(   numan ,isakinumokreb kutnu nakanugid epah aynmumu
 nad isairav aynkaynab inkay ,hibel narawanep nakirebmem diordnA
anugek aynkaynab ).cisum nad gnimag itrepes ,na ( rP.021D ))  
 
.21   gnusgnal haidah naktapad aregeS  paites fisulkske knaB rewoP
 dloB yrrebkcalB nad ,0239 uata 0229 evruC yrreBkcalB nailebmep
 imser isnaragreb yrrebkcalB laujnem gnay iareg id 0099 uata 0979
)2102 rebmeseD 1 ,sapmoK( !aguj gnarakes  
:sketnoK(  haidah nakirebmem kadit nial PH krem aynmumu adap  
 apureb  haidah nakirebmem yrrebkcalB numan ,fisulkske knaB rewoP
 uata 0229 evruC yrreBkcalB nailebmep paites fisulkske knaB rewoP
0099 uata 0979 dloB yrrebkcalB nad ,0239 ). ( ))rP.851D  
 
.31   .ayabaruS isiduA ,3 nosaes ydemoC pU dnatS nakisakas nad itukI
moK( )2102 rebmeseD 1 ,sap  
 :sketnoK( aynasaib   nakub ,atresep nakhutubmem aynah isidua haubes
).notnonep  )rP.461D(  
 
.41  luB  .aznavA & hsuR ikilimem hadum na  nagned hsuR ikilim ayntaaS
ad naatuj 3,2 ialum nalicic  ,ini nalub id atuj 5,1 aznavA n  aregeS
nabac ignubuh uA g t relaed nad 00002o - .aynrelaed  (  01 ,sapmoK
2102  rebmevoN ) 
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:sketnoK(   nakirebmem kadit nial naaradnek krem aynmumu adap
 3,2 ialum nalicic nakirebmem aznavA & hsuR numan ,harum nalicic
).ini nalub susuhk atuj 5,1 aznavA nad naatuj  ( rP.55D ))  
 
.51  nakgnaneM   81 ,sapmoK( !irah paites same naubir ,atuj 01 ,atuj 001
)2102 rebmeseD  
 :sketnoK( aynasaib  ).irah paites nakirebid kadit haidah  ( )rP.971D  
 
 .hatnirep ayad rusnu gnudnagnem sata id nalki amileK  hatnirep ayaD
abocnem   iskiD .huruynem uata kajagem arac nagned acabmep ihuragnepmem  
 gnay hatnirep tamilak  aynasaib  iakapid nial aratna   atak ‘ areges ’  nad ‘ oya ’  .
 oya nad areges ataK ruynem gnurednec anerak hatnirep atak kusamret  nad hu
 kadit ini hatnirep ayaD .nakhatnirepid gnay apa itukignem uam raga kajagnem
nakaja adap hibel numan ,naaskap rusnu ada  nahurus nad  .  
( nalki hotnoC 11  ) em kutnu gnurednec  hilimem raga acabmep huruyn
dnA b rusnu nagned gnukudid uti hatnireP .gnimag dior  tamilak itrepes nakuju
 gnay laud opit airepX nad J airepX !kiysa itsap aja anam gnay hilip uaM“
 oen airepX epit uata umpudih nakisum nagned aynsaupes kisum tolnod sitarg
 ahasureb tubesret tamilaK .”gnimag nad gnisworb taub ures gnay L
raga acabmep kujubmem  nA ilebmem uam d  aparebeb ada anerak ,dior
utnuek nad narawanep dnA nakanuggnem akij hibel nagn  .dior  nahiggnaceK
isavoni kaynab nakrihalem igolonhket -  isautiS .isakinumok gnadib id isavoni
ahiggnacek ianegnem urab narawat nakirebmem nesudorp arap taubmem ini  n
.laisosreb kutnu aisunam hadumrepmem utnabmem kutnu igolonhket  
( nalkI 21  )  aregeS“ .tubesret nalki tamilak irad nimrecret hatnirep ayad
 yrreBkcalB nailebmep paites fisulkske knaB rewoP gnusgnal haidah naktapad
979 dloB yrrebkcalB nad ,0239 uata 0229 evruC  gnay iareg id 0099 uata 0
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 tubesret nalki tamilak ”!aguj gnarakes imser isnaragreb yrrebkcalB laujnem
 ayaD .hatnirep ayad nakanuggnem nagned naggnalep kujubmem ahasureb
 .tamilak rihka adap ures adnat nagned sagetrepid ini hatnirep tegdaG   gnay
 itsap higgnac  adap tapadret uti nahamelek nakaynabek ,nahamelek aynup
 ,uti anerak helO .nakanugid ayngnires anerak sibah tapec hadum gnay ph ertab
 surah apnat iartab isignem asib gnay tala gnabmekreb ialum ini asawed
asaib uata kirtsil rebmus nagned gnusgnal nakgnubuhid  ‘ tubesid ’sacegn  .
 rewop tubesid gnay kirtsil ayad gnupmanep tala gnabmekreb hadus gnarakeS
anamek awabid kutnu hadum nad kirtsil napmiynem asib ini talA .knab - .anam  
( nalkI 31  kutnu ayabaruS id adareb gnay aynsusuhk takaraysam kajagnem )
aynem nad itukignem  isidua gnusgnal araces nakisk “  nosaes ydemoC pU dnatS
3”  .  uti araca raga atresep nad notnonep nakhutubmem itsap araca haubeS
 ,uti kutnU .seskus nad iamar “ 3 nosaes ydemoC pU dnatS ”  naknalkignem
uam raga takaraysam adapek isamrofni nakirebmem kutnu aynaraca   itukignem
.aynaraca  
( nalkI 41  ) “ tamilak adap tapadret hsuR ikilim ayntaaS “ nad ”…  aregeS
uA gnabac ignubuh t relaed nad 00002o - aynrelaed naluB .”. -  gnalejnem nalub
 tamu aparebeB .kaynab nikames nahutubek lataN ayar irah  inarsaN
reb namalah gnupmakid aynaayarem  uti anerak helO .agraulek amas
 amasreb iakapid kutnu namayn nad nama ,sitkarp gnay naaradnek nakhutubid
  libom ilebmem kutnu acabmep kujubmem sata id hatnirep ayaD .agraulek
hsuR   ada gnades anerak aznavA nad  nalicic ini nalub susuhk harum . 
( nalkI 51 ggnem )  nagned nakgnubagid akiJ .nakgnanem iskid nakanu
 ”!irah paites same naubir ,atuj 01 ,atuj 001 nakgnaneM“ tamilak 1 idajnem
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 nakgnanem atak ,hatnirep ayad gnudnagnem tubesret tamilak akam
iric utas halaS .huruynem rutakilpmi iaynupmem - tnirep tamilak irad iric  ha
( nalki tamilaK .)!( ures acab adnat nakanuggnem halada 51  nagned irihkaid )
 nagned nalki hotnoc malad kusamret sataid tamilak idaj ,)!( ures adnat
.hatnirep ayad nakanuggnem  
.4  siroteR ayaD  
 halada siroter ayaD  utaus nataukek  tamilak uses nakaynanem kutnu  .uta
it ini siroter ayad adap naaynatreP nabawaj nakulremem kad   aynabawaj uata
 .kaynab gnaro helo iuhatekid hadus gnay nabawaj uata salej hadus  turuneM
 anerak ,bawajid lirep kadit aynranebes gnay sajam halada siroter ,aidepikiW
anep is duskam uata aynabawaj  naaynatrep malad gnudnakret hadus ayn
 .tubesret  nalki malad  siroter ayaD sapmoK HKS   nalki 21 kaynabes nakumetid
.tamilak utaus adap siroter ayad iagabes nakataynem gnay  
ret ataD .tukireb iagabes nakijasid tubes  
.61  1F rihkA ecaR -  52 ,sapmoK( ?ainud id tapecret gnay apaiS .2102 PG
)2102  rebmevoN  
 :sketnoK(  nagnidnatrep 1F rihkA ecaR - PG   nakiskas id aynasaib
) katec aidem iulalem nakub ,VT aidem iulalem uata gnusgnal araces  
( R.721D ) 
 
.71   ,sapmoK( ?agaiN BMIC amas notnon nirayabid uaM  rebmeseD 4
)2102  
 :sketnoK( aynasaib   nakub ,gnau napmiynem kutnu nakanugid knab
).sitarg notnon tekit nakigabmem kutnu  )R.181D(  
 
.81   rebmeseD 5 ,sapmoK( dniM ruoY tfiwS ?nihilipid uata hilim inareB
)2102  
:sketnoK(   ,iridnes areles nakrasadreb libom ilebmem aynmumu adap
nial gnaro areles nakrasadreb nakub     ) ( R.581D ) 
 
.91  koobneZ zusA  
)2102 rebmeseD 8 ,sapmoK( ?thgis tsrif ta evol ni eveileb uoy oD  
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:sketnoK(   naanugek nakrasadreb hilipid aynsurahes potpel ilebmem
 nad amatrep nagnadnap nakrasadreb nakub ,aynmalad nenopmok    )
( R.512D ) 
 
.02  ?akerem ayag uata umayaG  
?uoy gnillet tug ruoy s’tahW  
)2102 rebmeseD 21 ,sapmoK( dnim ruoy tfiwS  
 :sketnoK(  numan ,aradnekreb kutnu nakanugid libom aynmumu adap
i malad id ).ayagreb kutnu nakanugid libom ,tubesret nalk ( )R.732D  
 
 tubesret laH .siroter ayad gnudnagnem sata id nalki amileK
nalki malad ada gnay tamilak irad nimrecret -  halada siroteR .sata id nalki
 aynnabawaj uata ,nabawaj nakhutubmem kadit gnay naaynatrep
tnagret ( nalkI .aynacabmep irad gnu 61  )  gnay apais nakaynanem abocnem
1F arauj idajnem naka -  uti naaynatrep irad nabawaj ajas utneT .2102 PG
 nakanugid uti naaynatreP .acabmep arap adapek nakharesid aynhunepes
retirwypoc  nauhategnep gnatnet acabmep kitileggnem kutnu   acabmep
1F ianegnem -  helo iapacid nigni gnay nial naujuT .2102 PG  retirwypoc
1F nakiskaynem kutnu acabmep kujubmem halada -  araces kiab 2102 PG
.VT iulalem nupuam gnusgnal   
( nalkI 71  .agaiN BMIC id gnubanem kutnu takaraysam kajagnem )
nagnubat  kaynab nikameS   kutnu natapmesek akubret nikames
( nalki naaynatreP .sitarg notnon apureb haidah naktapadnem 71  )
 irad gnutnagret uti nabawaj nad kadit uata ay nabawaj naklucnumem
 .tubesret nalki acabmep  
 iauses libom ilebmem kutnu takaraysam kajagnem )81( nalkI
 kudorp irad nahilip aynkaynaB .ilebmep nanigniek nad areles nagned
 gnaroes taubmem ,ini libom retirwypoc  “ nalki naksilunem  hilim inareB
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?nihilipid uata id ,narisfanep kaynab nakirebmem uti tamilaK .”  aynaratna
 .tubesret kudorp irad naluggnuek amasreb kudorp irad isairav aynkaynab  
 potpel ilebmem uam raga acabmep kujubmem ahasureb )91( nalkI
 krem nagned koobneZ zusA “ tamilaK .  tsrif ta evol ni eveileb uoy oD
?thgis nadnap adap atnic ayacrep umak hakapa( ”  )?amatrep nag
 nalkI .nalipmat araces sugab tubesret potpel awhab rutakilpmi nakirebmem
 ilebmem nad gnusgnal araces tahilem raga acabmep kujubmem tubesret
koobneZ zusA . 
 iauses libom ledom hilimem raga acabmep kujubmem )02( nalkI
.naknigniid gnay ayag nagned   nakirebmem aynutnet tubesret kudorP
 .gnarakes takaraysam areles nagned iauses gnay ledom nad epit isairav
 naitahrep kiranem naujut nagned siroter ayad nakanuggnem tubesret nalkI
kudorp gnusgnal araces tahilem gnatad kutnu acabmep -  gnay kudorp
 nakrawatid  
D  nakaynanem kutnu asahab utaus nataukek nakapurem siroter aya
 aynabawaj anerak ,nakatakid ulrep kadit aynabawaj gnay lah utauses
 irad gnutnagret uti nabawaj nad tubeset nalki irad rutakilpmi halada
 .acabmep  
.5  fitamrofni ayaD  
ataukek halada fitamrofni ayaD  kutnu nakduskamid gnay  tamilak utaus n
ah gnay isamrofni utaus padahret nednopser / nemusnok uhatirebmem  sur
raga naujutreb ini laH .amiret nednopser / nemusnok   tapad nemusnok
.idajret uata urab gnay utauses uata lahirep aynada naka iuhategnem  
amrofni ayaD  nalki malad  fit sapmoK HKS  36 kaynabes nakumetid  .nalki  
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tukireb iagabes nakijasid tubesret ataD . 
.12  )2102  rebmevoN 3 ,sapmoK( 999.9 .pR regruB nekcihC ycipS weN  
:sketnoK(   halada urabret gnay numan ,CFK id nanakam kaynab
regruB nekcihC ycipS ).  ( I.12D ) 
 
.22   41 ,sapmoK( %05 tameh ELAS EOHS TSEGGIB IRAHATAM
)2102 rebmeseD  
:sketnoK(   gnay irahataM  aynah numan ,llam id noksid kaynab
).%05 aggnih noksidnakirebmem )I.842D(  
 
.32  iridnaM  
 !gnarakes urab gnay nuhat id nanalajrep nakanacneR  
)2102 rebmeseD 11 ,sapmoK(  
 :sketnoK( aynasaib   uata nanalajrep asaj nakaideynem kadit knab
).nanalajrep araca ( )I.632D  
 
.42  imala idobitna usuS  tapecrepmeM .hubut isasinumi naktakgnineM .
 .nahubmeynep asam murtsoluS -  usus nakub saleJ .murtsolok usus
asaib  ( 2102  rebmevoN 52 ,sapmoK ) 
:sketnoK(  krem kaynab   numan ,takaraysamid radereb gnay usus
 ,hubut isasinumi naktakgninem upmam gnay murtsolus usus aynah
).nahubmeynep nad asam tapecrepmem ( I.921D ) 
 
.52  atoyoT relukatkepS  
!ILABMEK RIDAH ,atoyoT agraulek kutnu natujekk laisepS  
2 ,sapmoK ( )2102  rebmevoN 6  
 :sketnoK(  atoyoT ,uraB nuhaT nad lataN irah nagned natapetreb
.atoyoT agraulek kutnu natujek layseps nakadagnem  ) ( I.331D ) 
 
  ayad nagned nalki .nauhatirebmep ayad gnudnagnem sata id nalkI
 nakuhatirebmem kutnu naujutreb aynah nauhatirebmep  nakirebmem nad
 apureb asib nakuhatirebid gnay isamrofnI .lah utauses gnatnet isamrofni
araca ,atireb  urab gnarab isamrofni ,   .gnarab agrah isamrofni uata  
( nalkI 12  gnatnet nakuhatirebmem )  .CFK irad urb kudorp aynada
weN“ tamilak irad lucnum isamrofni ayaD   .pR regruB nekcihC ycipS
 adapek urab isamrofni haubes nakiapmaynem nigni gnay ,”999.9
 nekcihC ycipS weN apureb urab kudorp aynada gnatnet takaraysam
 tanim kiranem ahasureb tubesret nalkI .999.9 .pR agrah nagned regruB
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egnem muleb gnay acabmep raga acabmep  kudorp gnatnet isamrofni iuhat
.regruB nekcihC ycipS weN ada awhab uat idajnem tubesret   aynkaynaB
 gnay nanakam hilimem kutnu rikifreb gnaro taubmem nanakam kudorp
 gnay nanakaM .uakgnajret gnay agrah nad nama ,aynareles nagned iauses
tamkin nad hairem harum   anerak ,saul takaraysam anodamirp idajnem
.nimajret gnay aynanakam satilauk aguj ,uakgnajret aynagrah niales   laH
.takaraysam uata kayalahk adapek urab isamrofni nakapurem ini  
( nalkI 22  gnatnet nakuhatirebmem ahasureb )  aynada  irad kudorp
em gnades irahataM %05 isomorp nakadagn  nagned gnukudid uti laH .
 tamilak aynada  .”%05 tameh ELAS EOHS TSEGGIB IRAHATAM“
retirwypoC   .naggnalep kiranem naujut nagned ”tameh“ atak nakanuggnem
 igab susuhk noksid uata rehcuov aynada itrareb asib ’tameh‘ ataK
.irahataM naggnalep  M  isomorp kiratret hibel naka aynutnet takaraysa
 harum rutakilpmi gnudnagnem tubesret atak anerak ,”tameh“ atak nagned
sketnok adap akij - .utnetret sketnok   kaynab taubmem narabel nahutubeK
 aynkaynaB .uakgnajret gnay nahutubek ilebmem kutnu rikifreb gnaro
ksid  kiratret kutnu gnaro naknikgnumem kudorp utaus nakrawatid gnay no
irah uata narabel irah adaP .tubesret kudorp inignignem nad -  raseb irah
’ gnay kudorp kaynab aynasaib ’noksidid   tubesret kudorp irad tanimep raga
nahutubek raga naujutreb ini laH .habmatreb - ek  tapad uti nahutub
saul takaraysam helo uakgnajid  
( nalkI 32  ) em  naka awhab takaraysam adapek nakuhatirebmem abocn
 ini isamrofnI .iridnaM knab id gnubanem akij sitarg nanalajrep aynada
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 nad kiratret acabmep arap ayapus iamar kayalahk adapek nakuhatirebid
iamareb -  .iridnaM knab id nagnubat akubmem ialum iamar  
m )42( nalkI  idoitna usus ada awhab takaraysam adapek nakuhatirebme
 asam tapecrepmem nad hubut isasinumi naktakgninem upmam gnay
 kutnu tanimreb acabmep arap raga nakipmasid ini isamrofnI .nahubmutrep
 nalki adap nakujub taukrepmem gnay tamilaK .tubesret usus ilebmem
ret “ halada tubes asaib usus nakub saleJ  abocnem uti tamilaK .”
usus irad adebreb tubesret usus awhab acabmep naknikayem - .aynnial usus  
( nalkI 52  agraulek kutnu natujek ilabmek aynridah nakuhatirebmem )
 liated anamiagab nakuhatirebmem kadit nesudorP .atoyoT irad  nad
 aynah atoyoT kahiP .uti natujek naktapadnem arac anamiagab
 agraulek kutnu relukatkeps natujek aynakadaid naka nakuhatirebmem
 uam raga kujubmem aynranebes uti nalki malad rutakilpmI .atoyoT
dit tubesret lah numan ,atoyoT kudorp nakanuggnem nad gnubagreb  ka
 .gnusgnal araces nakaratuid irah nad urab nuhat ,lataN -  raseb irah
 .naaraduasrep nanilaj agajnem nad imharutalisreb kutnu gnaja nakapurem
 hadumrepmem raga naaradnek nakhutubid tapmet aparebebek igrep kutnU
 sinej aparebeb nakaidesid uti kutnU .nanalajrep  nagned iauses gnay libom
.nemusnok nahilip  
.6  isanijamI ayaD  
d( nakgnayabmem kutnu rikip ayad halada isanijamI al ma  nagna -
 naidajek )bsd ,nagnarak ,nasikul( rabmag nakatpicnem uata )nagna
oeses namalagnep uata naataynek nakrasadreb ( gnar  ibbk
php.xedni/ibbk/di.og.sankidmek.asahab//:ptth  .)  halada isanijami ayaD
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arikip isanijami nataukek narabmag nakatpicnem kutnu n -  narabmag
.gnaroeses namalagnep uata naidajek utaus nakrasadreb  
nalki malad isanijami ayaD  .nalki 1 kaynabes nakumetid sapmoK HKS  
sret ataD .tukireb iagabes nakijasid tube  
.62  “ !!itah ek iapmas ayntazel ...awemitsi uajih gnacak mirksE ”  ,sapmoK(
)2102  rebmevoN 11  
 :sketnoK( aynasaib  ).hadil id epmas aynah mirkse asar  ( mI.76D ) 
 
 
 malad anerak ,isanijami ayad irad hotnoc nakapurem sata id nalkI
nagnagnem aynah tubesret nalki - ta nagna  natazelek ajas nakgnayabmem ua
 nikgnum kadit ,naataynek araces anrecid akiJ .uajih gnacak mirkse
 hadil nad tulum id aynah numan ,itah id iapmas asib utauses natazelek
 nakasarem kutnu acabmep ihuragnepmem abocnem sata id nalkI .ajas
hid gnay isasnes iridnes  naujutreb ini laH .uajih gnacak mirksE irad naklisa
 gnarab ismusnokgnem nad ilebmem uam raga nemusnok kujubmem kutnu
.naknalkiid gnay  
 
.7  ridniS ayaD  
 uti naridniS .ridniynem kutnu asahab utaus nataukek halada ridnis ayaD
 .gnusgnal araces naridnis uata rutakilpmi kutnebreb asib  
 gnay nalki 1 kaynabes nakumetid , itiletid gnay nalki malad  ridnis ayaD
.tamilak utaus adap ridnis ayad iagabes nakataynem  
taD : tukireb iagabes nakijasid tubesret a  
.72  “ upmaM kadiT takarayaM kutnU aynaH MBB idisbuS  
idisbuS noN MBB nakanuggnem haduS adnA hisakamireT ”  ,sapmoK(
)2102  rebmevoN 02  
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 :sketnoK( ).upmam kadit takaraysam kutnu nakujutid idisbusreb MBB  
( S.301D ) 
 
 takgnit takaraysam padahret naridnis nakapurem sata id hotnoC
 .idisbuS noN MBB nakanuggnem hisam gnay sataek hagnenem
 takgnit takaraysam kutnu naksusuhkid idisbuS noN MBB aynsuraheS
 takarayaM kutnU aynaH MBB idisbuS“ napakgnU .hawabek hagnenem
.upmaM kadiT   noN MBB nakanuggnem haduS adnA hisakamireT
 akerem igab idisbus non MBB halnakanug rutakilpmi ikilimem ”idisbuS
 .upmam gnaruk gnay akerem igab idisbusreb MBB nad upmam gnay  
3.4   babeyneP rotkaF retirwypoC  utnetreT asahaB ayaD nakanuggneM  
naroes amatu saguT  g retirwypoc   ,enildaeh haubes taubmem halada
 nakhab uata ,kerem ,kudorp utaus kutnu nagols taubmem nad silunem
ataK .naahasurep -  surah aynutnet tubesret nagols malad tamilak uata atak
 .kaynab gnaro helo tagniid hadum nagned tapad raga kinu nad fitaerk
rajaW   nagned ayak gnay gnaro kosos nakhutubmem ini naajrekep alib ajas
.nauhategnep nad edi  
 gnaroes helo taubid gnay nalki asahaB  retirwypoc  fitaerk tutnutid
 nakanuggnem nakhab tahilem kutnu kiratret nemusnok arap raga ,kinu nad
b paiteS .naknalkiid gnay kudorp tamilak uata asaha -  taubid gnay tamilak
 gnaroes helo  retirwypoc  naujutreb gnay ayad nad rutakilpmi ikilimem
ayaD .acabmep ihuragnepmem -  isgnufreb tubesret asahab malad ayad
 .aynacabid gnay apa sata acabmep naknikayem kutnu  
nalki haubes irad lucnum gnay ayaD   aparebeb helo ihuragnepid
gnisaM .rotkaf -  gnay rotkaf ikilimem asahab ayad naanuggnep gnisam
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 gnamem nalki mumu araceS .nalki haubes irad naujut tahilem ,adebreb
 hibel nagnutnuek naktapadnem asib asaj uata kudorp raga naujut ikilimem
 .aynmulebes irad raseb  iapacnem kutnu hupmetid gnay arac ,numaN
adebreb tubesret naujut -  .adeb  retirwypoC  macam iagabreb nakanuggnem
 .nemusnok naitahrep kiranem malad arac  gnaroes hupmetid gnay araC
retirwypoc   malad nad asahab ayad naanuggnep rotkaf idajnem gnay halini
halini lah  .nalki utaus nataubmep malad narep ikilimem asahab ayad  
 retirwypoC  nagned asaj uata kudorp utaus nakisomorpmem tapad
nial nad ,nakuhatirebmem ,huruynem ,kujubmem arac -  ,uti lah malaD .nial
 ,neisife araces nakiapmasid tapad nasep raga nakanugid asahab ayad  apnat
tilebreb -  .tileb ayaD -  ,fitamrofni ayad ,salejnep ayad halada tubesret ayad
 .isanijami ayad nad ridnis ayad ,siroter ayad ,hatnirep ayad ,pakgnu ayad  
 nakanugid salejnep ayaD  retirwypoc  kudorp naksalejnem kutnu
 raga naujutreb uti laH .naknalkiid gnay  hibel iuhategnem ilebmep nolac
 .ilebid nigni gnay kudorp uata gnarab ianegnem liated  arap ,uti nialeS
 nad nahamelek ,naanugek ,isisopmok iuhategnem asib aguj ilebmep nolac
 abocnem )7( nalkI .aynilebid kadneh gnay kudorp irad nahibelek
nkudorp nakluggnugnem  sap radak nasalejnep nakmutnacnem nagned ay
rutaN luspak paites malad -  gnay )6( on nalki nagned amas uti laH .e
 taz nakluggnugnem abocnem tsirenegeR xelpmoC editpeP onimA   gnay
.tiluk isareneger tapecrepmem upmam aggnih tiluk submenem upmam  
 babeynep rotkaF  retirwypoc   halada salejnep ayad nakanuggnem
 ini laH .nakrawat id gnay kudorp uata gnarab liated araces naksalejnem
raneb ilebmep nolac raga naujutreb -  gnarab imahamem nad itregnem raneb
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 gnarab ilebmem laseynem kadit akerem raga ,aynilebid naka gnay
ubesret  .t  ihuragnepmem gnay nial rotkaf aparebeb ada uti nialeS
 retirwypoc  naksalejnem )a aynaratnaid ,salejnep ayad nakanuggnem
nakrawatid gnay kudorp  nahibelek nakluggnugnem nagned kujubmem )b ,
 kudorp nad aynkudorp aratna nagnidnabrep nakirebmem )c nad ,kudorp
 .nial  naujuT ini salejnep ayad irad nial   raga acabmep kujubmem halada
 akerem gnay asaj nupuata gnarab kiab kudorp nakanuggnem uam
 .iskudorp  
  nakanugid pakgnu ayaD retirwypoc   nakpakgnugnem kutnu
naasarep  aynasaib uti napakgnU .naras nad kitirk uata nasep ,  apureb
acu tamales napacu ,hisakamiret nap  ,awakgnusaleb napakgnu ,  nad
 .lanoisome uata naasarep nagned nagnubuhreb gnay nial napakgnu  nalkI
 nuhaT nad lataN iraH tamaleS napacu nakpakgnugnem ,aynhotnoc )5(
 nakpakgnugnem aguj tubesret nalki ,uti nialeS .uraB  nasep  iankaM“
”.hisak nad rukuys hunep itah nagned lataN nemom  .  
 babeynep rotkaF  retirwypoc   halada pakgnu ayad nakanuggnem
 adapek nagnarorep nupuam nesudorp kiab naasarep nakpakgnugnem
 napacu apureb uti naasarep napakgnu aynasaiB .acabmep uata nemusnok
et  nagned nagnubuhreb gnay nial napakgnu nad tamales napacu ,hisakamir
 gnay napakgnu aguj ada ,nalki nagned natiakreB .lanoisome uata naasarep
 nakanuggnem hadus gnay takaraysam irad tapadnep uata ratnemok apureb
.naahasurep utaus irad kudorp uata gnarab  nalkI   abocnem ,aynhotnoc )3(
 namayn asarem gnay agitrE anuggnep naasarep anamiagab naksilunem
 .agitrE libom nagned  
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 ihuragnepmem gnay rotkaF retirwypoc   kutnu kujub ayad hilimem
 ayad malad id anerak ,acabmep naknikayem kutnu )a halada nalki silunem
padret pakgnu alep irad napakgnu ta kudorp iakamem hadus gnay naggn b ,  )
abocnem kutnu acabmep kujubmem  udorp iridnes k nakrawatid gnay c ,  )
irah adap tamales nakpacugnem kutnu anaras iagabes -  tamales ,raseb irah
.aynial nad naseskusek kutnu  idaJ  naujut ,naklupmisid tapad  oc  retirwyp
 naujut nagned tubesret nalki naksilunem  napakgnu nakiapmaynem
 uata nemusnok adapek naahasurep nupuam lanosrep kiab  naasarep
 sata id napakgnu nasilunep irad nial naujut ,uti gnipmasiD .acabmep
 gnay kudorp nakanuggnem kutnu acabmep kujubmem halada  akerem
.iskudorp  
 nakanugid hatnirep ayaD retirwypoc   nemusnok kajagnem kutnu
 hatnirep aynasaiB .nesudorp nakhatnirepid gnay apa itukignem uam raga
.nakaja uata nahurus apureb ini   uata kajagnem abocnem )11( nalkI
 .isakinumok tala iagabes diordnA nakanuggnem kutnu acabmep huruynem
nahilip nakijaynem tubesret nalkI -  nahilip  naaknuggnem akij naluggnuek
dnA  .aynhilipid gnay gnarab nagned acabmep naknikayem hibel kutnu dior
adebreb ini laH   iskid nagned kajagnem abocnem gnay )31( nalki nagned
‘ kas nad itukI nakis  isidua itukignem kutnu acabmep kajagnem )31( nalkI .’
 .ayabaruS id gnusgnal nakaraggnelesid gnay ydemoC pU dnatS  
  babeynep rotkaF retirwypoc   halada hatnirep ayad nakanuggnem
etrepmem  gnay kudorp adap itah nakpatnamem acabmep raga nakaja sag
 araca nalki adap nakumetid kaynab aynasaib ini hatnirep ayaD .nakrawatid
.nakaja nad   kajagneM  naknigniid gnay apa itukignem uam raga acabmep
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aynmaladid gnay hurus ayad halada hatnirep ayaD .nesudorp   ada kadit
 nauabmih ,nahurus apureb aynasaib ini hatnirep ayaD .naaskap rusnu
kaja nial nad na - nial  .  acab adnat nad iskid irad nimrecret ini hatnirep ayaD
 .tamilak rihka adap )!( ures adnat aynsusuhk  
 nakanugid siroter ayaD  retirwypoc auses nakaynanem kutnu  lah ut
 kadit gnay naaynatrep nakapurem uti naaynatreP .acabmep adapek
 adapek aynhunepes nakharesid aynabawaj uata nabawaj nakulremem
 .acabmep  numan ,libom isairav narawanep nakirebmem )02( nalki hotnoC
“ silutid gnay tubesret nalki malad em ayag uata umayaG ?aker  tamilaK .”
 uti kutnu ,acabmep igab kococ gnay apa ayag nakaynanem abocnem uti
 gnay kudorp gnusgnal abocnem nad iridnes gnatad nakparahid acabmep
.nakarawatid  
 babeynep rotkaF  retirwypoc   halada siroter ayad nakanuggnem
bmep adapek naaynatrep nakaynanem aca  halada aynnial rotkaf uti niales ,
 gnay gnarab gnusgnal araces abocnem kiratret raga acabmep kujubmem )a
 kudorp nakgnidnabmem nagned narawanep nakirebmem )b ,naknalkiid
ial gnay nagned utas n  arac nagned acabmep kujubmem )c ,ayn
gnay naaynatrep nakaynanem   uti acabmep nagnat id ada aynabawaj itni
iridnes  . idaJ  ayad nakanuggnem tubesret nalki awhab naklupmisid tapad ,
atak iulalem acabmep naitahrep kiranem nad kujubmem kutnu siroter -  atak
 nesudorp uata akerem gnay nalki adap  isgnufreb ini siroter ayaD .taub
nu  naka gnay gnarab naka nemusnok naknikayem nad kujubmem kut
aynilebid . 
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nakanugid fitamrofni ayaD   retirwypoc  nakuhatirebmem kutnu
.nemusnok igab anugreb gnay isamrofni uata utauses  ini fitamrofni ayaD  
 ,takaraysam adapek isamrofni nakirebmem kutnu isgnufreb
 nad )12( nalkI .takaraysam kujubmem nad ,urab kudorp nakisomorpmem
 kudorp ada awhab takarysam adapek nakisamrofnignem abocnem )22(
arac nagned acabmep kujubmem tubesret nalkI .urab narawanep nad urab  
 narawanep ada nad CFK id urab kudorp ada awhab nakisamrofnignem
 irahataM id urab elas eohs tseggib  .  
 babeynep rotkaF  retirwypoc   halada fitamrofni ayad nakanuggnem
acabmep adapek urab isamrofni nakiapmaynem ,  nial rotkaf uti niales
 adapek narasanep asar nakirebmem )b ,acabmep kujubmem )a halada
urab narawanep nakirebmem )c ,acabmep  raga naujutreb ini laH .
aynmulebes iuhatekid muleb gnay isamrofni iuhategnem nemusnok  ,
ratret raga acabmep kujubmem nad naknikayem ki  .  
 ,naklupmisid tapad idaJ  retirwypoc  naksilunem  ayad nagned nalki
reb fitamrofni  aynada gnatnet acabmep adapek nakisamrofnignem naujut
gnisam nakraulekid gnay urab kudorp -  .sata id nalki nesudorp gnisam
a id nalki nasilunep irad nial naujut ,uti gnipmasiD  kujubmem hada sat
m uata gnatad kutnu acabmep e .nakrawatid gnay kudorp nakanuggn  
 nakanugid ridnis ayaD  retirwypoc  takaraysam ridniynem kutnu
 nakumetid aynasaib ridnis ayad nakanuggnem nagned nalkI .acabmep uata
iremep nasep nad takaraysam nanayal nalki adap  halada ridnis ayaD .hatn
taukek ridniynem kutnu asahab utaus na .  
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 babeynep rotkaF retirwypoc   halada ini ridnis ayad nakanuggnem
 itregnem nad uhat raga acabmep nakuhatirebmem nad naktagnirepmem
ad nagned nalki uti nialeS .nakukalid aynkiabes gnay apa gnatnet  ridnis ay
 gnamem akij ikiabrepmem uam raga acabmep kujubmem ahasureb ini
 .nahalasek nakukalem  
 nalkI )72(   takarayaM kutnU aynaH MBB idisbuS“ naksilutreb
 noN MBB nakanuggnem haduS adnA hisakamireT .upmaM kadiT
B anuggnep arap naktagnirepmem abocnem ”idisbuS  kayniM rakaB naha
 non MBB nakanuggnem raga sataek hagnenem nagnalak irad )MBB(
 hagnenem nagnalak igab nakutnurepid aynah idisbusreb MBB .idisbus
.hawabek  
 amatu naujuT retirwypoc   kutnu ini ridnis ayad nakanuggnem
raga )sataek hagnenem muak( akerem ridniynem   MBB nakanuggnem uam
 malad gnautret salej hadus uti naridnis gnatnet rutakilpmI .idisbus non
 ,idaJ .tubesret nalki adap tamilak retirwypoc   ridnis ayad nakanuggnem
 itukignem uam raga acabmep uhatirebmem nad naktagnirepmem kutnu
gnay takaraysam nanayal nasep  asaj nesudorp nad hatniremep helo taubid . 
  nakanugid isanijami ayaD  retirwypoc  isanijami nakirebmem kutnu
 kujubmem kutnu isgnufreb ini isanijami ayaD .acabmep arap adapek
 isanijami ayaD .naknalkiid gnay kudorp abocnem uam raga nemusnok
aus nataukek halada  nakirebmem uata isanijamignem kutnu asahab ut
 .lah utaus gnatnet nalayahk  
  babeynep rotkaF retirwypoc   halada ini isanijami ayad nakanuggnem
 kiratret asarem acabmep raga ,isanijami nagned acabmep ihuragnepmem
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 nalkI .aynabocnem nigni nad  )62( nepmem abocnem  acabmep ihurag
 ayntazel“ tamilak  nagned em uti tamilaK .”itah ek iapmas  kitileggn
 kutnu ,uajih gnacak mirkse iridnes itamkinem kutnu acabmep
 tapad ,idaJ .atayn araces tubesret mirkse natazelek nakitkubmem
 awhab naklupmisid retirwypoc  ijami ayad nakanuggnem  kutnu isan
.acabmep kujubmem  
4.4  nasahabmeP  
 kutnebreb tapad nalki haubes helo nakiapmasid gnay naseP
labrev non nasep nad labrev nasep aratna naudaprep labrev naseP .   halada
nakiapmasid gnay nasep  .atak kutneb malad   tapad ini labrev naseP
ad nakisakinumokid silutret nad nasil kutneb mal  nasilut labrev naseP .
.lausiv oidua nad katec aidem iulalem nakiapmasid    
 naseP nasep halada labrevnon  gnay   kadit nakiapmasid
atak nakanuggnem - atak  .atak apnat nasep uata   naseP  labrevnon
 nakiapmasid  ,taraysi kareg nakanuggnem  hajaw iserpske ,hubut asahab
 tapad ai akam ,itra gnudnagnem labrev non kutneb nalkI .atam katnok nad
 haubes iagabes tubesid isakinumok nasep  apureb tapad labrev non naseP .
 non naseP .lausiv labrev non nad fitidua labrev non ,lausiv labrev non
lausiv labrev   ardni iulalem aynsusuhk amiretid tapad gnay nasep halada
.natahilgnep  
 ,inkay isgnuf aparebeb ikilimem isakinumok ,aynrasad adaP
 uata labrev isakinumok naktaugnem ,labrev isakinumok nakitnaggnem
gnay labrevnon isakinumok haubeS .labrev isakinumok gnatnenem  
 aparebeB .nakrisfatid hadum hibel gnires labrev isakinumok nakitnaggnem
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 labrev isakinumok nagned arates gnay )labrevnon isakinumok( iserpske
 ,’uhat kadit ayas’,’laggnit tamales’,’olah’,’kadit‘ ,’ay‘ itrepes tkagnis gnay
kinumok haubes akiJ .ayniagabes nad  naktaugnem labrevnon isa
 hadum hibel atak irad naklisahid gnay ankam akam ,labrev isakinumok
.itregnemid  
 asahab ayaD aynasaib labrev asahab malad   kefe ikilimem naka
 asahab naiakameP .labrevnon asahab helo gnukudid akij tauk tagnas gnay
usnu ikilimem labrev  :enotarap( fargarap ,tamilak ,atak apureb amatu r
 nasep nakapurem labrevnon asahab nakgnadeS .anacaw nad ,)nasil asahab
 asahab utaus irad tarisret ankam uata labrev asahab helo nakiapmasid gnay
 .labrev  
nuggnem nagned nasep nakiapmaynep ,nalki haubes malaD  naka
 ,uti anerak helO .isakinumok nasep naklamiskamem tapad asahab ayad
retirwypoc   naklamiskamem naujut nagned asahab ayad nakanuggnem
 .acabmep adap kudorp utaus nakiapmasid gnay nasep  owonarP )821:9002(  
d  kutnu asahab helo ikilimid gnay nataukek halada asahab aya
.rutut artim adapek nakiapmasid gnay nasep nakfitkefegnem  
 nasil araces kiab ,isakinumok adap huragnepreb asahab ayaD
 .silutret araces nupuam  asahab ayad ,nanalkirep ainud nagned natiakreB
mem tapad acabmep ihuragnep  tamilak nagned -  taubid gnay tamilak
 gnaroes retirwypoc   helo ihuragnepid uti asahab nataukeK .nalki malad
 ayaD .nalki tamilak nataubmep malad tapet gnay atak nahilip uata iskid
fni ayad ,isairav aparebeb idajnem igal igabid tapad ini asahab  ,fitamro
.siroter ayad nad ,fitanijami ayad ,ridnis ayad ,pakgnu ayad ,salejnep ayad  
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 adaP .anacaw aggnih iynub naratat adap ilagid tapad asahab ayaD
 tapad gnay ankam ikilimem /i/ iynub ,aynlasim iynub naratat
s iagabes ispesrepid gnay naadaek nakrabmaggnem  adap licek gnay utause
 ,”lituk“”lihdnak“ ,”liksum“ ,”likuc“ ,”likirek“ atak itrepes ,adneb utaus
atak  ,atak nakutneb naratat adaP .ayniagabes nad -  skifareb kadit gnay atak
 nakgnidnabid iakapid akitek tauk hibel gnay asahab ayad ikilimem urtsuj
 atak nagned  ,tamilak rutkurts naratat adaP .skifareb  gnay anacaw adap
 ayaD .nasep nautasek nakpakgnugnem ankam nautasek akitek lucnum
 gnay nagned utas ataK .atak minonis iulalem lucnum tapad aguj asahab
adebreb gnay asahab ayad ikilimem nial -  ”itam“ atak itrepes ,adeb  uata
.)9002 ,owonarP( larten tafisreb gnay asahab ayad ikilimem ”laggninem“  
 ,asahab ayad naktaafnamem akiteK  retirwypoc  upmam surah
 isautis halada sketnoK .tubesret nalki malad ada gnay sketnok naksalejnem
 utaus nasalejek gnukudnem tapad gnay tamilak uata  sketnoK .ankam
 nakgnabmekid ulal uti htriF nad ikswonilaM helo naklanekid gnay isautis
 .rutut isautis nagned aynakgnubuhgnem gnay )4791( semyH helo igal
 gnay rutut nenopmok napaled tapadret ,tubesret rutut isautis malaD
apaledeK .GNIKAEPS idajnem takgnisid  tapad uti rutut nenopmok n
paleD .gnaroeses narutut ihuragnepmem   tapad uti rutut nenopmok na
em  igolokisp ratal nad kisif ratal itupil )enecs nad gnittes(  rutut atresep ,
,)stnapisitrap(   rutut naujut ,)sdne(   kadnit naturu ,)stca(   rutut adan ,)syek(  
t narulas  rutu )stnemurtsni(  amron   rutut ,)smron(   rutut sinej nad )serneg(  
 sketnok aynada amatu naujuT  .)911:9002 .otnayraduS(  gnay nasep raga
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 nad lamiskam nagned acabmep adapek iapmas tapad nalki nakiapmasid
 nad nalki nasemep helo naknigniid gnay iauses retirwypoc .  
 .isakinumok aidem iagabes gnadnapid aynah igal kadit asahaB
 nakfitkefegnem naka iskid adap aynsusuhk asahab naiakamep natapeteK
 nakanuggnem gnay tamilak halada fitkefe tamilaK .nalki naiapmaynep
ahirp tukgnaynem tapet gnay atak nahiliP .tapet gnay iskid atak l -  gnay atak
atak nakanuggnem fitkefe tamilaK .hamel gnay nad tauk -  .tauk gnay atak
 tamilak aynlasiM abit aynarikip malaD -  urab nasagag utaus asaret abit
 idajnem habuid alib fitkefe hibel naka abit aynarikip malaD -  lucnum abit
urab nasagag utaus  nayraduS( )231:9002,ot . 
 sesorp taubmem upmam alib fitkefe nakatakid tamilaK
 gnay tamilaK .anrupmes gnusgnalreb  naamirenep nad naiapmaynep
 rabmagret nakiapmasid gnay duskam nad isi taubmem upmem fitkefe
asid gnay apa itrepes sisrep ,amirenep is narikip malad pakgnel  nakiapm
 nakanugid gnay tamilaK .)231:9002,otnayraduS( retirwyoc   kutnu tutnutid
eletreb kadit raga fitkefe tamilak nakanuggnem -  acabmep raga nialeS .elet
eletreb gnay tamilak helo nakgnisupid nad nasob kadit -  fitkefe tamilak ,elet
laminimem kutnu anugreb aguj  nial laH .ucnar kadit raga atak ankam risi
 amatu naujut idajnem itsap gnay retirwypoc  halada ini   upmam
 uata gnarab nagned kiratret raga gnaroeses kujubmem nad ihuragnepmem
 .nakrawatid gnay asaj  
naaitesek gnatnet nakpakgnugnem gnay ustahiaD nalki aynhotnoC  
 .ustahiaD kudorp nakanuggnem  retirwypoC  naksilunem  ustahiaD
luD ,uktabahaS gnatad naka asam aggnih ,inik ,u   rebmeseD 3 ,sapmoK(
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eletreb kadit anerak ,fitkefe tamilak nakapurem tubesret tamilaK .)2102 -
asemep nakiapmasid nigni gnay apa adap gnusgnal nad elet  .nalki n
 .tubesret nalki nakiapmasid nigni gnay apa itregnem itsap hadus  acabmeP
 abocnem nalki ,audeK .acabmep kujubmem abocnem nalki ,amatreP
 irad nakanugid gnay kiabret tabahas iagabes ustahiaD nakpakgnugnem
 ,agiteK .gnatad naka asam aggnih ,inik ,ulud  naknikayem abocnem nalki
  .naayacrepek naaradnek iagabes ustahiaD hilimem uam raga acabmep  
 iulalem retruS 02( amataydiW  nalki awhab nakatagnem )50
 tarsah naklubminem )2( ,acabmep tanim gnasgnarem )1( naujut ikilimem
 uata iskudorp lisah awhab acabmep naknikaynem )3( ,iskudorp lisah naka
 acabmep gnorodnem )4( nad ,kiabret gnay nakadnit halada uti nanayalep
nU .kadnitreb kutnu  ,uti nalki naujut iapacnem kut retirwypoc   abocnem
 nad amirenem tapad acabmep ayapus apur naikimedes atak iakgnarem
.nakiapmasid gnay nalki irad nasep isi itregnem  
 turuneM .rutut isautis malad nenopmok utas halas iagabes sketnoK
9002( otnayraduS malad hceeL  kepsa iagabes nakisinifedid sketnok )911:
 sketnoK .narutut haubes laisos nad kisif nagnukgnil nagned natiakreb gnay
 awhab halada inisid simanid duskaM .simanid gnay pesnok nakapurem
 naknikgnumem gnay saul itra malad ,habureb ulales ainud naataynek
pisitrap  kitsiugnil iserpske nad isakinumok sesorp malad iskaretnireb na
.)321:9002 ,otnayraduS( itregnemid tapad gnay akerem iskaretni irad  
 salejrepmem kutnu nakanugid ini sketnok ,nalki nagned natiakreB
naiapmaynep raga naujutreb ini laH .nalki haubes irad ankam   tapad nalki
 nagned nakiapmasret tapad nakiapmasid nigni gnay nasep nad lamiskam
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 kiranem malad asahab nataukek nakujnunem )82( nalki hotnoC .kiab
 .naggnalep tanim  
“  !eelak naubir epmas sitarg eelakes ekaP -  sitarg tinem 1 noplen
aynsaupes epmas noplen  , - rik  aynsaupes sms sitarg sms 1 mi -  natenretni
 ,aynsaupes natenretni sitarg BM1  #1*2*321* naket aynial ures 3MI tekap
)2102  rebmevoN 1 ,sapmoK( ,  :sketnoK(  aynah aynasaib redivorp
).hibel narawanep nakirebmem 3MI ipat ,noplet nad sms kutnu nakanugid  
( P.7D ) 
aukeK  hotnoC .isakinumok naklamiskamem tapad asahab utaus nat
 acabmep kujubmem nakanugid tapad asahab awhab naksalejnem sata id
 sitarg nakaideynem kadit redivorp aynasaiB .3MI nakanuggnem kutnu
 acabmep kujubmem kutnu uti sitarg nakirebmem 3MI numan ,aynsaupes
ga  ayad nakanuggnem sata id nalkI .3MI nakanuggnem kiratret hibel ra
 ayad anerak ,ilakes tapet uti laH .acabmep kujubmem malad salejnep
 malad id ada gnay ajas apa lah naksalejnem kutnu nakanugid salejnep
.nalki  
ay fitamrofni ayad aguj ada salejnep ayad nialeS  kutnu aynaujut gn
 hatnirep ayad aguj adA .acabmep adapek urab kudorp nakisamrofnignem
 uata kudorp utaus nakanuggnem acabmep kajagnem kutnu naujutreb gnay
 kutnu nakanugid ridnis ayaD .araca haubes itukignem acabmep kajagnem
pureb kiab ,lah utauses ridniynem  ayaD .fitagen uata fitisop naridnis a
 .acabmep narikipid isanijami naklucnumem kutnu nakanugid isanijmi
 naujut nagned lah utauses nakaynanem kutnu nakanugid siroter ayaD
 halada pakgnu ayaD .naknalkiid gnay kudorp sata acabmep naknikayem
tnu asahab nataukek  .utauses nakpakgnugnem arac nagned kujubmem ku
napacu uata naasarep ,lanoisome napakgnu apureb uti napakgnU -  napacu
 .acabmep kutnu  
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  helo ikilimid gnay isnetop alages naktaafnamem nagned asahabreB
 gnay apa irad naujut iapacnem kutnu utnabmem tagnas asahab
d  ,naksalejnem ,kitirkgnem ,kujubmem kutnu naklasim ,nakisakinumoki
 paites kadit nupikseM .ayniagabes nial nad ridniynem ,nakpakgnugnem
 halet aisunam aynkadites numan ,asahab isnetop ianegnem upmam gnaro
.asahabreb naupmamek ilakebid  
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 BAB V 
PUTUNEP  
h agit nakiapmaynem itilenep ini bab adaP  ,isakilpmi ,nalupmisek utiay ,la
 gnay naitilenep nahurulesek irad namukgnar isireb nalupmiseK .isadnemoker nad
 taafnam nakiapmaynem itilenep ,isakilpmi naigab adaP .itilenep helo nakukalid
 naigaB .halokes id aisenodnI asahab narajalebmep malad asahab ayad  ,rihkaret
 adap asahab ayad naanuggnep ianegnem isadnemoker nakiapmaynem itilenep
id narajalebmep nataigek  .halokes  
 
1.5  nalupmiseK  
amatreP  nairaH rabaK taruS adap nalki malad asahab ayad nakumetid ,
sahab nataukeK .2102 rebmeseD iapmas rebmevoN iside sapmoK  tapad a
 .ajas apa nagnitnepek kutnu nad ajas apais naktaafnamid  retirwypoC  ,aynhotnoc
 gnaroes retirwypoc   nakfitkefegnem kutnu asahab ayad nakanuggnem
 .nalki adap nasep naiapmaynep  sineJ -  nakanugid gnires gnay asahab ayad sinej
aH rabaK taruS id nalki malad  nair SAPMOK   ayad )2( ,fitamrofni ayad )1(  halada
 ,fitanijami ayad )6( ,hatnirep ayad )5( ,siroter ayad ,)4( pakgnu ayad )3( ,salejnep
 .ridnis ayad )7( nad  
 irad lucnum asahab ayad ,itiletid gnay sapmoK HKS id nalki malaD
amilak nusuynem malad atak nahilip  retirwypoc nakanugid gnay arac kaynaB .t
 ,naksalejnem ,hatniremem ,isamrofni irebmem ;takaraysam kujubmem malad
  .ridniynem nad ,isanijamignem ,siroter ,nakpakgnugnem  
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 ianegnem urab isamrofni nakuhatirebmem nakanugid isamrofni ayaD
 gnaroes nakbabeynem gnay rotkaF .nial gnaro adapek lah utaus retirwypoc  
 takaraysam adapek nakuhatirebmem kutnu tubesret asahab ayad nakanuggnem
kutnu nialeS .urab kudorp uata lah ada awhab   gnay atireb utaus nakiapmaynem
 kiratret takaraysam  raga kujubmem kutnu nakanugid aguj isamrofni ayad ,urab
.tubesret urab kudorp nagned  
 kutnu takaraysam uata acabmep atnimem kutnu nakanugid hatnirep ayaD
 nakbabeynem gnay rotkaF .utauses nakukalem irwypoc ret   ayad nakanuggnem
 kutnu akerem gnorodnem nad takaraysam kujubmem nigni halada hatnirep
 nakukalem kutnu gnusgnal araces aynatnimem nagned utauses nakukalem
.utauses  
 ayaD salejnep   kutnu nakanugid  naujut nagned gnarab utaus naksalejnem
b acabmep naknikayem raneb aynilebid naka gnay kudorp awha -  ikilimem raneb
 naksalej id acabmep naknikayem hibel kutnu aynasaiB .hibel naluggnuek
nagnaretek -  iskeleynem malad acabmep hadumrepmem tapad gnay nagnaretek
.aynilebid kadneh gnay gnarab  
utaus kutnu nakanugid pakgnu ayaD   nad gnaroeses tapadnep uata naasarep
 gnay utauses nagned kiratret ayapus gnaroeses kujubmem tapad kutnu
 ihuragnepmem gnay rotkaF .nakaracibid retirwypoc   ayad nakanuggnem malad
 naasarep nakpakgnugnem arac nagned takaraysam kujubmem halada ini pakgnu
ep nad .kiratret nad nikay hibel acabmep raga tapadn  
 uti nakujub numan ,acabmep kujubmem kutnu nakanugid siroter ayaD
 tamilak nakanuggnem ini ayad anerak gnusgnal araces acabmep naktabilem
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 .iridnes uti acabmep helo nakutnetid aynabawaj gnay naaynatrep gnay rotkaF  
 ihuragnepmem retirwypoc   naknikayem nigni halada siroter ayad nakanuggnem
.tanimreb nad kiratret acabmep raga lah utauses nakaynanem nagned acabmep  
 ayaD isanijami   kutnu nakanugid isanijami naklucnumem -  id isanijnami
 .acabmep is narikip malad mem gnay rotkaF  ihuragnep retirwypoc   nakanuggnem
 ayad ini isanijami   halada  nakparahid ,urab isanijami naklucnumem nagned
 araces naknalkiid gnay gnarab nakasarem nad ilebmem kutnu tanimreb acabmep
.iridnes uti nalki maladid tamilak nakitkubmem nad gnusgnal  
ugid ridnis ayaD  naridniS .lah utauses ridniynem kutnu retirwypoc nakan
 rotkaF .fitisop uata firagen naridnis apureb tapad ini  retirwypoc  nakanuggnem
 gnay utauses awhab takaraysam adapek uhatirebmem halada ini ridnis ayad
purem ini nalki aynasaiB .kiab gnaruk uti nakukalid  nanayal nalki naka
.hatniremep irad nasep uata takaraysam  
 ,audeK  nakbabeynem gnay rotkaf rutunep   asahab ayad nakanuggnem
 nairaH rabaK taruS id nalki malad tubesret SAPMOK  halada . 
.a  fitakinumok nad takgnis hibel raga nalki haubes taubmeM  
.b  kiranem hibel idajnem raga atak halogneM  
.c  lamiskam hibel raga nalki irad nasep nakiapmayneM  
.d   gnay kudorp abocnem uam raga acabmep kujubmeM
naknalkiid  
 gnaroeS .sketnok nad iskid helo ihuragnepid asahab ayad nataafnameP
 retirwypoc d iakgnarem upmam surah  asahab ayad naktaafnamem nagned iski
 .acabmep kujubmem upmam gnay fitkefe tamilak kutnebret raga  
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2.5   isakilpmI  
 aisenodnI asahaB narajalep atam narajalebmep igab itilenep irad isakilpmI
aynsusuhk  tukireb iagabes halada silunem  
.1   isnetepmok naktakgninem kutnu naktaafnamid atad asahab ayaD
.silunem  
.2   naiapmaynep nakfitkefegnem kutnu nakanugid tapad asahab ayaD
.nasep  
3.5   naraS  
tilenep akam ,sata id nalupmisek nakrasadreB  isadnemoker nakujagnem i
adapek  
.1  asahaB narajalep atam uruG   padahret sucof irebmem raga aisenodnI
.awsis adap silunem gnatnet nakrajagnem akitek asahab ayad  
.2   taubmem akitek asahab ayad nakitahrepmem tapad raga ,awsiS
.nial nasilut nupuam nalki ,nagnarak  
.3  ep itujnalkadninem upmam aynkadneh ,ayntujnales itileneP  ini naitilen
 .nial kejbus adap nalki itilenem nagned  
 
. 
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 .7002 .okomtayraH  nad ,nasarekeK ,aideM isalupinaM : isakinumoK akitE
ifargonroP . atrakaygoY : suisinaK . 
 
 .4002 .sugA .arakidajaM  nagnibmiB :nalkI iskudorpmeM nalkI oriB anamiagaB
)gnitirwypoC( nalkI haksaN siluneM sitkarP  . atrakaJ  :  akatsuP aidemarG .TP
matU a. 
 
 .0102 .nassiroM :nanalkireP  udapreT narasameP isakinumoK  . atrakaJ  : anacneK . 
 .9002 .XF ,radaN kitamgarP naitileneP nad kitamgarP .atrakaygoY :umlI aharG .  
 .7891 .nababaN )aynnapareneP nad iroeT( kitamgarP umlI dubgidpeD :atrakaJ . . 
 .9002 .owonarP nutnaS araces asahabreB  . rajaleP akatsuP : atrakaygoY . 
.itnawsiK gnabmaB ,owruP  .0991  P  asahaB narajagneP nad kitamgar   kabiyneM
4891 mulukiruK suisinaK :atrakaygoY . . 
 
 .5002 .anajnuK ,idrahaR aisenodnI asahaB  fitarepmI nanutnaseK kitamgarP  .
aggnalrE :atrakaJ . 
 
.kkd irA ,oygabuS  .9002  .asahaB takikaH akoreneP  atrakaygoY  :  satisrevinU
amrahD atanaS . 
 
 .3991 .otnayraduS  naitileneP ratnagneP :asahaB sisilanA kinkeT nad edoteM
kitsiugniL araces naayadubeK anahaW  . atrakaygoY  :  anacaW atuD
serP ytisrevinU . 
 
 .3891 .otiwuS amelborP nad iroeT kitsiugniloisoS lawA ratnagneP  . oloS  yraneH :
.tesffO  
 
 .5002 .ardneR ,amataydiW nanalkireP ratnagneP  . akatsuP anauB : atrakaJ . 
 .6002 .egoeG ,eluY kitamgarP  . atrakaygoY : rajaleP akatsuP . 
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